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 شعبة اللغة العربية وأدبها
 اإلنسانية ب والعلومادواالا كلية أصول الدين 







َفَد َكِلَماُت َرِّبي َوَلْو ِجئْ َنا  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرِّبي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
 1.ِبِْثِلِه َمَدًدا
 
                                                     





 هذا البحث العلمي إىل: به يف أهديكل الشكر 
الرمحة رمحة ال ن ال ينتهيان يف إعطاء اللذي أيب وارينتو وأمي سيت خزمية .1
 حني مويت. هافتحغريمها مند أن أفتح عيين حىت ال أستطيع أن أ ايعطيه
 ويساعدينوهو الذي يشجعين يف مجيع أموري أخي الكبري خالد ابن الوالد  .2
 يف جزاءها. يكافئها عوض مايلال  مساعدةفيها 
جستري وهو مصدر فكريت اكتور عبد احلارس املمرب روحي أستاذنا الد  .3
 والعملي. العلمي
املعلومات ذين يعطون كثريا من الزمالئي األحباء يف قسم اللغة العربية وأدهبا  .4
من فرغت و يف أموري سهلت تفلبحث العلمي النهائي هذا، با املتعلقة
 .هباالبحث 






 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الكرمي كتاب ىذه األمة احملمدية، اذلادي إىل دين  القرآناحلمد هلل الذي جعل 
يظهره على الدين كلو، منابيع العلوم الشريفة وادلعارف العالية السرية، مند أن ينزل لاحلق 
شهر رمضان الذي أنزل  يفصلوات اهلل عليو وسالمو إىل عبده الكامل الفصاحة والبالغة 
 . ى للناسدى القرآنفيو 
 وإمتام كتابة ىذا إىل تكميلاستطاع الباحث  رسول اهللوشفاعة  فبتوفيق اهلل
 واساعدىم دلن  هناية الشكرالباحث  قدم ، مث بعد ذلكيف ىذا البحث البحث العلمي
 :وىم ،وتدوين ىذا البحث تفريغالباحث يف  واوأرشد
تاذ الدكتور احلاج بابون فضيلة رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب األس .1
 .ادلاجستًن سوىارطا
مل أوالعلوم اإلنسانية الدكتور حسىن كلية أصول الدين واألدب   عميدفضيلة  .2
 .ادلاجستًن
الدوكتور سفر الدين إيدي ويبوو، فضيلة رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا  .3
 . الذي وفتو ادلنية قبيل ادلناقشة ادلاجسبًن
 .حممد عزير دمًني، ادلاجستًن البحث ىذا فضيلة مشرف .4
وىم يعينونين إعانة ال  اىم واحدا فواحداءمسومجيع من ال أستطيع أن أذكر أ .5
 أحصيها إال وأنا ال أعدىا.
تو ىذه بعيدة عن أن كتاب اليزال مشعرا على لباحثوعلى كل حال فا
نتقادات واإلرشادات قرتاحات واالاال حمتاجة إىل األخطاءالكمال وقريبة من 
التوفيق  اهلل نسألو  .لو خصوصا ولغًنه عموما ومفيداحىت يكون حبثا نافعا 








 حممد ناصر الدين







ليلية بالغية دراسة تح(االلتفات في سورة الكهف : 0202محمد ناصر الدين، 
 .)من جهة علم المعاني
الكرمي جبميع إعجازه اللغوي وأسلوبو األديب ال ميكن فهمو حق الفهم إال  القرآنو 
إن ومن أساليبو اجلميلة أسلوب االلتفات. حيث  ،واعده العربية وأساليبو األدبيةمبعرفة ق
 .البالغية القرآنية االلتفات ىو من أحد املهمات عنفالفهم  الكالم األديب القرآن حيتمل
ما ىي األيات اليت تتضمن االلتفات يف سورة ( 1ىي البحثىذا أسئلة ف
 .؟وفوائده نواع االلتفات يف سورة الكهفأما ىي ( 2و ، ؟الكهف
ملعرفة األيات اليت تتضمن االلتفات يف سورة ( 1هي فالبحث ىذا ىداف أو 
 .وفوائده ملعرفة أنواع االلتفات يف سورة الكهف( 2، والكهف
حتليل طريقة  وطريقة حتليل ىذا البحث ىي ،هج الكيفيالبحث املن ىذا ومنهج 
 .الكرمي القرآنىي  بياناهتا. ومصادر عبد اهلل الزركشيااللتفات عند 
، وىذا يف آيات سورة الكهف اوقع كثي  أن االلتفات نتيجة ىذا البحثو 
أنواع  أربعةعددا من االلتفات. وفيها  مخسة عشر اوفيهلتفات وقع يف كثي من آياهتا، اال
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 خلفية البحث . أ
يظهره على لاحملمدية، اذلادي إىل دين احلق  الكرمي ىو كتاب ىذه األمة القرآن
الدين كلو، منابيع العلوم الشريفة وادلعارف العالية السرية، مند أن ينزل إىل عبده 
 .ى للناسدشهر رمضان الذي أنزل فيو القرأن ى الكامل الفصاحة والبالغة يف
الكرمي جبميع إعجازه اللغوي وأسلوبو األديب ال ديكن فهمو حق الفهم  القرآنو 
 ، فلما كان لو أساليب مجيلة عالية،قواعده العربية وأساليبو األدبيةإال دبعرفة 
بد لكل من ادلريدين على أن يفهموىا فال ،وتعبَتات خارجة عن مقتضى الظاىر
ومن أساليبو اجلميلة أسلوب   ،الوىماخلطأ و يتطرق فيو الحىت فهما جيدا، 
 .االلتفات
ولكنو  اخلارج عن مقتضى الظاىر، القرآنىو أسلوب من أساليب  االلتفاتف
خبالف غَت  ،ولو خرج عن مقتضى ظاىره إال أنو ال خيل وال يقدح القانون اللغوي
 Point)هوجهة نظر  يفيف مقتضى ظاىره أعٍت العربية ادلقتضية للزوم حالة واحدة 






بشجاعة العربية ألنو الينتظم يف اللغة غَت العربية، ولذلك أيضا كان االلتفات من 
أحد ادلهمات دلن يريد أن يتعلم العربية لكيال يكون ممن ىم ومهوا يف فهم ىذا 
 آين.األسلوب الشجاعة وكذلك يف فهم النصوص القر 
عند اجلمهور التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الثالثة وىو  وااللتفات 
لك عند مذىب بغَته منها، وىو كذ نوعالتكلم أو اخلطاب أو الغيبة بعد التعبَت 
وعند عبد ادلعطي ىو االنتقال من  1،السكاكي إال أنو مل يشًتط التعبَت عنو بالغَت
الزركشي بأنو ابن اآلثر و وقال  ،إىل احملادثة أو اخلطاب أو عكسو أسلوب اخلرب
والتعريف  2.االنتقال من أسلوب إىل آخر حيت الديل السامع من التزام حالة واحدة
على كل  فالبد االلتفاتسلوب أن آكثَت يف ادلطوالت، فلما كان للقر بعضهم   عند
 يو خطأ وال وىم.من ادلريدين يف فهمو منو حىت يفهمو فهما ال يظن ف
اليت يكثر فيها ادلسلمون يف قراءتو ىي  القرآنومن ادلعلوم أن سورة من سور 
ن من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة، أو يوم إ: سورة الكهف مع أنو ورد يف قولو 
 3،خرىمكة، وغفر لو إىل يوم اجلمعة األ اجلمعة، أعطي نورا من حيث يقرأىا إىل
 ،علونو عمال من أعماذلم األسبوعيةكثَت من ادلسلمُت جيفلما ورد ذلك فيو فكان  
                                                             
 .111(،  2115 ،اإلسالمية بَتوت : دار الكتب) ،شرح حلية لب ادلصون  عبد ادلنعم، 1
 .22، (2112 ،مايو 2)، االلتفات"، مباحث البالغة يف القرآنإدريس مرجوكو، " 2






فاتفقنا أن اذلداية  4،}ٰذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفْيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقُْتَ {فلما اتفقنا على أن
السورة  من ىذه االلتفات عنفالفهم  ،صول إليها إال حبقوق الفهم بوال ديكن الو 
نيا حيث يقرأونو و آادلسلمُت جيعلونو عمال قر ن إىو من أحد ادلهمات، حيث 
فبهذا الفهم سَتتقون من رلرد قراءتو إىل  ،حيث يقرأونو كل أسبوع ياأسبوع عمال
، وهبذا الفهم أيضا سيفهون من أن بوفهم معانيو والوصول إىل سبيل اذلداية 
 االلتفات ليس قادحا للقانون اللغوي حىت يزيدون عن األوىام يف فهم النصوص
 إن شاء اهلل. بُعدا
 أسئلة البحث . ب
م الباحث بأسئلة البحث و قي ،اخلفية البحث ادلوضوحة أعالىاعتمادا على 
 :ما يلي منها على
 يف سورة الكهف ؟ االلتفاتما ىي األيات اليت تتضمن  (1
 ؟ وفوائدىا البالغية يف سورة الكهف االلتفاتنواع أما ىي  (2
 أهداف البحث . ت
 :ف البحث على ما يلياالسابقة فإن أىدانطالقا على أسئلة البحث 
 .يف سورة الكهف االلتفاتدلعرفة األيات اليت تتضمن  (1
                                                             






 .وفوائدىا البالغية يف سورة الكهف االلتفاتنواع دلعرفة أ (2
 فوائد البحث . ث
 :البحث من ىذا البحث فهي كما يلي أما فوائد
 يف فن البالغة نة العلمية العربية خصوصااواخلز عرفة ادل، لزيادة النظريةالفوائد  .1
 وتطبيقو. االلتفاتعلى خصوصية حتليل 
العموم وشعبة  العربية على سبيلاللغة لتسهيل طالب  ،الفوائد التطبيقية .2
ما يتعلق بعلم يف حبث ومعاونتهم اخلصوص سبيل ا على اللغة العربية وأدهب
 .وتطبيقو االلتفاتيف باب خصوصا البالغة 
 حدود البحث . ج
 احلدود ادلوضوعية .1
 .سورة الكهفب االلتفاتدد حبثو عن حيالباحث و 
 احلدود الزمانية .2
 مايو 12حيت  مـــ 2121يناير 12من التاريخ  وحبثدد حي الباحثو 
 مـــ. 2121






ىو التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الثالثة وىو التكلم أو اخلطاب  االلتفات .1
 بغَته منها. عنوأو الغيبة بعد التعبَت 
احلمد ادلكية، وىي إحدى سور بدئت بـــ"سورة الكهف ىي سورة من السور  .2
، وفاطر((، أوالكهف، وسبوىذه السور ىي )) الفاحتة، واألنعام،  ،هلل"
 وتعرضت ىذه السورة الكردية لقصة ربانية وىي قصة أصحاب الكهف.
 هيكل البحث . خ
حقا ومرتبا ا سيذكره الباحث يف ىذا البحث الالبحث على مىذا توي ىيكل حي
 ، وىو على مخسة أبواب كما يلي :من ادلقدمة إىل االختتام
: يشتمل على خلفية البحث وأسئلتو وأىدافو وفوائده وتعريف  الباب األول
 ادلصطلحات وحدود البحث وىيكلو.
 .الدراسة ادلكتبية وىي تشتمل على الدراسة السابقة والنظرية:  الباب الثاين
البيانات وطريقة مجعها  رعلى نوع البحث ومصاد: يشتمل  الباب الثالث
 .وحتليلها
 .: يشتمل على عرض البيانات وحتليلها الباب الرابع







 الدراسة السابقة .(1
طالع الباحث بعض الدراسة السابقة اظتشأّة ببحثه  لتسهيل تصور حبثه
 هذا وهي ختتصر كما يلي:
وهو ، ٕٙٔٓسري وحيونغسيه، "أسلوب االلتفات يف سورة األعراف"،حبث ل . أ
الثقافية، جبامعة سونن  شعبة اللغة العربية وأدّٔا، كلية األدب والعلوم مقدم إىل 
 كاليجكا اإلسالمية اضتكومية جوغجاكرتا.
لتفات الضمائر يف سورة ا"دراسة حتليلية بالغية عن أسلوب  نلزا ممان،حبث ل . ب
قسم تعليم اللغة وهو مقدم إىل ، ٕٚٔٓالبقرة وجزء عم وطريقة تعليمه"، 
سالمية اضتكومية العربية، كلية الًتبية والتعليم، جبامعة سلطان شريف قاسم اإل
 .رياو بكانبارو
وهو مقدم إىل ،  ٕٛٔٓربيت أرشد، "أسلوب االلتفات يف سورة البقرة"، حبث ل . ت







وهو مقدم ، ٕٚٔٓيال الفة الزهرة، "أسلوب االلتفات يف سورة مر"م"، حبث ظت . ث
ب والعلوم الثقافية، جبامعة سونن  شعبة اللغة العربية وأدّٔا، كلية األدإىل 
 كاليجكا اإلسالمية اضتكومية جوغجاكرتا.
وهو مقدم ، ٕ٘ٔٓينتم فاطمة، "أسلوب االلتفات وأسرار  البالغية"،حبث ال . ج
اهلل اإلسالمية  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، جبامعة شريف هدايةإىل  
 .اضتكومية جاكرتا
 االختالفات اظتشبهات الدراسة السابقة النمرة
سري وحيونغسيه، أسلوب  ٔ
االلتفات يف سورة 
، شعبة اللغة ٕٙٔٓاألعراف،
العربية وأدّٔا، كلية األدب 
والعلوم الثقافية، جبامعة سونن 
كاليجكا اإلسالمية اضتكومية 
 جوغجاكرتا.
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
لتفات يف أسلوب اال
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات يف 
سورة األعراف و حبث 
الباحث حبث أسلوب 
االلتفات يف سورة 
 الكهف
هذا البحث خصص حبثه  .ٕ
أسلوب التفات الضمائر 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات ال على 
خصوصية الضمائر بل 
 رتيع أنواع االلتفات
نلزا ممان، دراسة حتليلية بالغية  ٕ
عن أسلوب التفات الضمائر 
يف سورة البقرة وجزء عم وطريقة 
، قسم تعليم ٕٚٔٓتعليمه، 
اللغة العربية، كلية الًتبية 
والتعليم، جبامعة سلطان شريف 
قاسم األسالمية اضتكومية رياو 
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
بحث و هذا ال .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات يف 
سورة البقرة و حبث 
الباحث حبث أسلوب 
االلتفات يف سورة 
 الكهف








أسلوب التفات الضمائر 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات ال على 
خصوصية الضمائر بل 
 أنواع االلتفاترتيع 
بريت أرشد، أسلوب االلتفات  ٖ
، ٕٛٔٓيف سورة البقرة، 
الدراسة العالية، جبامعة سلطان 
 علو الدين مكاسر.
 
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات 
ومقاصد  يف سورة البقرة 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة الكهف
ميال الفة الزهرة، أسلوب  ٗ
االلتفات يف سورة مر"م، 
، شعبة اللغة العربية ٕٚٔٓ
وأدّٔا، كلية األدب والعلوم 
الثقافية، جبامعة سونن كاليجكا 
اإلسالمية اضتكومية 
 جوغجاكرتا.
هذا البحث و  .ٔ
حبث  للباحث كالمها
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات 
ومقاصد  يف سورة مر"م 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة الكهف
اينتنم فاطمة، أسلوب االلتفات  ٘
، كلية ٕ٘ٔٓوأسرار  البالغية،
اإلسالمية والعربية، الدراسات 
جبامعة شريف هداية اهلل 
 اإلسالمية اضتكومية جاكرتا.
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات يف 
سورة يونوس و حبث 
الباحث حبث أسلوب 









 اإلطار النظري .(2
 الدراسة اظتكتبية .أ 
 الدراسة النظرية .ٔ
 تعريف علم البالغة ( أ
قبل أن يدخل الباحث البحث عن االلتفات يف علم اظتعاين 
 ينبغي أن يعرض عن علم البالغة وتعريفه وأقسامه.
علم البالغة هو علم يبحث فيه عن اظتباحث اليت يقتدر ّٔا 
اظتتكلم على أن يأيت الكالم بكالم بليغ، وهو على قسمُت، ما فيه 
أن جيري الكالم على  وبالغة التكلم، فبالغة الكالمبالغة الكالم 
هو أن تكون فبالغة اظتتكلم  أماو  .مقتضى اضتال أو اظتقام مع فصاحته
 در ّٔا على التعبَت بكالم بليغ يف أي غرض كان. للمتكلم ملكة يقت
فن البديع وفن و مث البالغة على ثالثة فنون وهو فن البيان 
 ٔ،اظتعاين، فعلم البيان هو علم يبحث فيه عن التشبيه وآّاز والكناية
وعلم البديع هو علم يعرف به وجو  حتسُت الكالم اظتطابق ظتقتضى 
 وأما علم اظتعاين فهو الذي  سيبحثه الباحث هنا. .اضتال
                                                         






 تعريف علم اظتعاين ( ب
علم اظتعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ اليت ّٔا يطابق 
 مقتضى اضتال أو اظتقام. وهو على ذتانية أبواب كما قاله األخضري:
 "علم به ظتقتضى اضتال يرى
 إسناد مسند إليه مسند




 لفظ مطابقا وفيه ذكرا
 ومتعلقات فعل تورد
 إجياز  إطناب مساواة رأوا"
وعلمت أن البالغة متوقفة على مطابقة الكالم ظتمقتضى اضتال  
أو اظتقام وجيري على مقتضى الظاهر، وهذا هو األصل بالطبع، ولكن 
قد خرج وعدل ذلك عما يقتضي الظاهر إىل خالفه مما تقتضيه اضتال يف 
ت الكالم العتبارات يراها اظتتكلم ويسمي بـــ"إخراج الكالم بعض مقاما
" كما قاله رعن مقتضى الظاهر" أو"اطتروج عن مقتضى الظاه
 األخضري:
 كوضع مضمر مكان الظاهري  "وخرّجوا عن مقضى الظواهري
 دتييز أو سخرية إجهال  لنكتة كبعث أو كمال
 التمكُت كاهلل الصمدلنكتة   أو عكس أو دعوى الظهور واظتدد
 حنو األمَت واقف بالباب  وقصد االستعطاف واإلرهاب
 ذي نطق أو سؤل لغَت ما أراد  ومن خالف اظتقتضى صرف اظتراد
 ٕكقصة اضتجاج والقبعثرى"  لكونه أوىل به وأجدرا
                                                         






وهي كثَتة: جتاهل العارف، والقلب، والتعبَت عن اظتضارع بلفظ   
وضع و اظتفعول، اسم اظتستقبل بلفظ اسم الفاعل أو اظتاضي، التعبَت عن 
اظتضمر موضع الظاهر ، والتغليب، وااللتفات الذي يثبت الباحث يف 
 ٖ.حبثه إن شاء اهلل
 تعريف االلتفات ( ت
بعد أن يصرح الباحث أن االلتفات نوع من أنواع ما خرج عن 
 مقتضى ظاهر ، أخذ يتكلم عن تعريف االلتفات وأنواعه.
 اتتعريف االلتف .ٔ
االلتفات يف اللغة من لَفت مبعٌت صرف يقال لفت 
، والتعريف االصطالحي عن ٗوجهه عن القوم إذا صرفه
االلتفات قد اختلف بُت العلماء يف تعريفه، فتعددت فيه عدة 
 :تعاريف
ما قاله رتهور العلماء: االلتفات هو التعبَت عن معٌت بطريق  (ٔ
الغيبة بعد  من الطرق الثالثة وهو التكلم أو اطتطاب أو
 التعبَت منه بغَت  منها.
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حيي بن مهزة الطَتاز : االلتفات هو العدول من وما قاله  (ٕ
 .أسلوب إىل أسلوب آخر خمالف لألول
: االلتفات هو االنتقال من ابن األثَت اصتزريو ما قاله  (ٖ
أسلوب إىل آخر تلوينا للخطاب وتفننا يف اضتديث حىت ال 
 ٘واحدة.يتملل السامع من التزام حالة 
 أنواع االلتفات .ٕ
فلما تعدد بُت البلغاء تعريف االلتفات فالبد من تعدد نوعه 
 حبسب تعدد ذلك التعريف، فصار أنواعا: 
 .االلتفات على رأي عبد القادر حسُت واصتمهور . أ
فلما عرف هو واصتمهور أن االلتفات هو التعبَت عن 
و معٌت بطريق من الطرق الثالثة وهو التكلم أو اطتطاب أ
نه بغَت  منها، فصار على ستة أنواع عالغيبة بعد التعبَت 
 وهي:
عدول من التكلم إىل اطتطاب حنو: )َوَماِلَ آلأَْعُبُد  (ٔ
الَِّذْي َفطََرينْ َوإِلَْيِه تـُْرَجُعْوَن(
ٙ. 
                                                         






 نعدول من التكلم إىل الغيبة حنو: )يَاِعَباِدَي الَِّذيْ  (ٕ
 .َٚأْسَرفـُْوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم اَل تـَْقَنطُْوا ِمْن َرزْتَِة اهلِل(
عدول من اطتطاب إىل التكلم حنو: )َواْستَـْغِفُرْوا رَبَُّكْم مُثَّ  (ٖ
تـُْوبـُْوا إِلَْيِه ِإنَّ َرِّبّْْ َرِحْيٌم َوُدْوٌد(
ٛ. 
عدول من اطتطاب إىل الغيبة حنو: )رَبَـَّنا إِنََّك َجاِمُع  (ٗ
َعاَد(النَّاِس   .ٜلِيَـْوٍم اَل رَْيَب ِفْيِه ِإنَّ اهلَل اَل خُيِْلُف اظتِيـْ
عدول من الغيبة إىل التكلم حنو: )َوُهَو الَِّذْي أَْرَسَل  (٘
الرّْيَاَح ُبْشًرى بـَُْتَ َيَدْي َرزْتَِتِه َوأَنـْزَْلَنا ِمَن السََّمآِء َمآءً 
 .َٓٔطُهْورًا(
َأَخْذنَا ِمْيثَاَق  عدول من اطتطاب إىل الغيبة حنو: )َوِإذْ  (ٙ
(...َبٍِتْ ِإْسرَائِْيَل اَل تـَْعُبُدْوَن ِإالَّ اهللَ 
ٔٔ. 
اإلمام الدكتور حسن طبل و أنواع االلتفات عند رأي  . ب
 وهذا هو ماجرى عليه الباحث الزركشي
                                                                                                                                                          
 .ٕٕسورة يس:  ٙ
 .ٖ٘سورة الزمر:  ٚ
 ٜٓسورة هود:  ٛ
 ٜسورة آل عمران:  ٜ
 ٛٗسورة الفرقان:  ٓٔ






االلتفات هو الذي قال:  هذا الرأيوإذا اتفقنا على 
 االنتقال من أسلوب إىل آخر تلوينا للخطاب وتفننا يف
 ٕٔاضتديث حىت ال يتملل السامع من التزام حالة واحدة
 فااللتفات تتنوع على:
التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الضمَت: وهو  (ٔ
الثالثة وهو التكلم أو اطتطاب أو الغيبة بعد التعبَت 
 زمثاعتا كما مر. نه بغَت  منهاع
الصيغ: فااللتفات يف الصيغ إما من ناحية الوزن يف  (ٕ
قًا ِلَما  نـَزَّلَ ) األفعال حنو: َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاضتَْقّْ ُمَصدّْ
ْنِْيلَ  َوأَنـَْزلَ بـَُْتَ يََدْيِه  (التَـّْورَاَة َواإْلِ
، والوزن يف ٖٔ
نـَْيا ِإالَّ عَتٌْو َوَلِعٌب  اضْتََياةُ َوَما َهِذِ  ) األشتاء حنو: الدُّ
اَر اآْلَِخرََة عتََِي  (وا يـَْعَلُمونَ َلْو َكانُ  اضْتَيـََوانُ َوِإنَّ الدَّ
ٔٗ ،
َأَلَْ تـََر أَنَّ وإما من ناحية الزمان بُت األفعال حنو: )
َلُكْم َما يف اأْلَْرِض َواْلُفْلَك جَتْرِي يف اْلَبْحِر  َسخَّرَ اللََّه 
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َء َأْن تـََقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِِه آالسَّمَ  َودُيِْسكُ بَِأْمرِِ  
، وإما من ناحية ٘ٔ(َرُءوٌف َرِحيمٌ ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس لَ 
الَِّذيَن انتقال اإلسم إىل الفعل أو عكسه حنو: )
يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت 
 .ٙٔ(َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ 
واصتمع العدد: وااللتفات يف العدد إما بُت اظتفرد  (ٖ
َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلؤِِّْم َوَعَلى شَتِْعِهْم َوَعَلى حنو: )
، وإما بُت ٚٔ(أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوعَتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
فـَُقْلَنا يَا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوّّ َلَك اظتفرد والتثنية حنو: )
، وإما ٛٔ(َتْشَقىَولَِزْوِجَك َفاَل خُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اصْتَنَِّة فَـ 
ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت  طَائَِفَتانِ َوِإْن بُت التثنية واصتمع حنو: )
نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى  اقْـَتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
 .ٜٔ(...اأْلُْخَرى
                                                         
 ٘ٙسورة اضتج:  ٘ٔ
 ٖٗٔسورة آل عمران:  ٙٔ
 ٚسورة البقرة:  ٚٔ
 ٚٔٔسورة طه:  ٛٔ






اظتعجم: فااللتفات يف اظتعجم فهو انتقال الكلمات  (ٗ
ْلَنا نُوًحا ِإىَل قـَْوِمِه َولََقْد أَْرسَ )اظتًتادفة يف اظتعٌت حنو: 
َفَأَخَذُهُم  َعاًماِإالَّ سَتِْسَُت  َسَنةٍ فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف 
 .ٕٓ(الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُمونَ 
أدوات: فاالتفات يف األدوات فهو انتقال من آداة  (٘
َا الصََّدقَاُت إىل أخرى حنو: ) َواْلَمَساِكُِت  لِْلُفَقرَاءِ ِإَّنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم   َويِف الرّْقَابِ َواْلَعاِمِلَُت َعَليـْ
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه  َواْلَغارِِمَُت َويف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَّ
 .ٕٔ(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
بناء النحو: فااللتفات يف مباء النحو فهو انتقال  (ٙ
َونَاَدى َأْصَحاُب اصْتَنَِّة آخر حنو: ) الًتكيب إىل
َحقِّا فـََهْل  َوَعَدنَا رَبُـَّناَأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما 
َحقِّا قَاُلوا نـََعْم َفأَذََّن ُمَؤذٌّْن  َوَعَد رَبُُّكمْ َوَجْدُُتْ َما 
نَـُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمُتَ  (بـَيـْ
ٕٕ. 
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 ٓٙسورة التوبة:  ٕٔ






أنواع اصتمل: فااللتفات يف أنواع اصتمل فهو انتقال  (ٚ
اصتملة أي اإلشتية إىل الفعلية أو العكس حنو: 
َياِطَُت َكَفُروا يـَُعلُّْموَن )... َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ
 .ٖٕ(...النَّاَس السّْْحرَ 
 سورة الكهف (ٗ
 اسم سورة الكهف .ٔ
الربانية اليت كانت يف شتيت سورة الكهف ظتا فيها من اظتعجزة 
 تلك القصة العجبية الغريبة قصة أصحاب الكهف.
 أسباب النزول من سورة الكهف .ٕ
أما أسباب النزول من هذ  السورة فهي عدة سبب حبسب 
عن ذي القرنُت  أياهتا، منها ما قاله القتادة بأن اليهود سألوا النيب 
ن إفأنزل اهلل )َوَيْسأَُلْوَنَك َعْن ِذْي اْلَقْرنـَُْتِ(، ومنها ما قاله آّاهد: 
يا رسول اهلل إين أتصدق وأصل الرحم  :فقال رجال جاء إىل النيب 
وال أصنع ذلك إال هلل تعاىل ويذكر ذلك مٍت وأزتد عليه فيسرين 
فأنزل اهلل  ئايوَل يقل ش ذلك وأعجب به، فسكت رسول اهلل 
                                                         






)َفَمْن َكاَن يـَْرُجْو ِلَقآَء رَبِّْه فـَْليـَْعَمْل َعَماًل َصاضِتًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِّْه 
 ٕٗ.َأَحًدا (
 
                                                         






يرجع منهج ستخدم الباحث يف حبث االلتفات يف سورة الكهف منهجا وصفيا، ا
يات سورة الكهف آمعرفة تطبيق االلتفات يف هنا وهو  البحث، إىل ما هو أهداف
 وأنواعه.
 نوع البحث ومدخله .(1
يقدم هو البحث الذي لوصفي حبث وصفي وكيفي، فا ونوع البحث هنا
يعرض النتائج هو البحث الذي الكيفي أما ، و البحث بشكل وصفينتائج 
 1بالتعريض غري الرقمي.
 
 مصادر البيانات .(2
من  ذكما كان هذا البحث هو حبث وثيقي فالبيانات احملصولة هنا تؤخ
 نوي.امصدرين ومها أساسي وث
 فااملصدر األساسي فهو سورة الكهف. ( أ
                                                     




مبوضوع هذا البحث واملتعلقة نوي فهو الكتب املناسبة اأما املصدر الثو  ( ب
شيته ابنظريته وهي كتب البالغة مثل كتاب جوهر املكنون وشرحه وح
وكتاب دروس البالغة وشرحه، وكذلك كتب التفسري مثل كتاب صفوة 
التفاسري وكتاب الفقه مثل كتاب إعانة الطالبني وغريها من الكتب 
 املناسبة واملسهلة لتكميل هذا البحث.
 
 ياناتطريقة جمع الب .(3
الباحث هي دراسة مكتبية وهي طريقة  استخدمهافطريقة مجع البيانات اليت 
التفكري العلمي املستخدمة عدة كتب العلماء البالغي املكتسب منها نتائج البحث، 
 وخطوات مجعها كما يلي:
 قراءة نص سورة الكهف آية بعد آية. ( أ
 إعطاء النقطة لأليات اليت تتضمن االلتفات. ( ب
 ها يف احلاسوب.تبااأليات وكتاستخراج تلك  ( ت
يات املستخرجة بيانات توضع يف بطاقة البيانات منظومة ومرتبة، جعل اآل ( ث





 تحليل البيانات طريقة .(4
 ستخدم الباحث يف حتليل حبثه طريقة البحث كما يلي:ا
 .قراءة سورة الكهف آية بعد آية ( أ
 .االلتفات فيهااستخراج األيآت املتضمنة  ( ب





 عرض البيانات وتحليلها
 سورة الكهف . أ
الَِّذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَلَْ ََيَْعْل لَُو ِعَوًجا  اْلَْْمُد لِلَّوِ ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِٰن الرَِّحْيِم. 
اِْلَاِت َأنَّ ٔ) َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّ ( قَ يًِّما لِيُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُ َبشِّ
 ...( ٖ( َماِكِثنَي ِفيِو أََبًدا )ََٕلُْم َأْجرًا َحَسًنا )
 من سورة الكهف أسباب النزول . ب
أما أسباب النزول من ىذه السورة فهي عدة سبب حبسب أياهتا، منها ما قالو 
عن ذي القرنني فأنزل اهلل )َوَيْسأَلُْوَنَك َعْن ِذْي  القتادة بأن اليهود سألوا النيب 
(، ومنها ما قالو اجملاىد:  يا رسول اهلل إين  :فقال ن رجال جاء إىل النيب إاْلَقْرنَ نْيِ
أتصدق وأصل الرحم وال أصنع ذلك إال هلل تعاىل ويذكر ذلك مين وأْحد عليو 
فأنزل اهلل )َفَمْن َكاَن  ئاوَل يقل شي فيسرين ذلك وأعجب بو، فسكت رسول اهلل 
 ٔ.ًدا (يَ ْرُجْو لَِقآَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاِْلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأحَ 
 
 لمحة من سورة الكهف . ت
                                                     






 اشتملت عليو السورة ما .1
سور املكية وإحدى سور بدئت الإحدى سورة من ىي سورة الكهف 
ب "اْلمد هلل"، وىي تعرضت لثالث قصص من روائع قصص القرآن، فاألوىل 
قصة "أصحاب الكهف" ىم الفتية املؤمنون الذين خرجوا من بالدىم فرارا 
فيو نياما ثالمثائة وتسع سنني مث بعثهم  يف اجلبل مث مكثوا وجلثوا إىل غاربدينهم 
يف سبيل طلب  وحضر ، والثانية قصة موسىاهلل بعد تلك املدة الطويلة
 العلم وما جرى من األخبار الغيبة اليت أطلع اهلل عليها ذلك العبد الصاحل
ختريق مثل قصة ،  أعلمها اْلضرىتح " وَل يعرفها موسى"اخلضر
ن اهلل نة وقتل الغالم وإقامة اجلدار، والثالثة قصة"ذي القرنني" وىو ملك مكّ السفي
ارق األرض ومغارهبا وما  شلو بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانو على املعمورة م
 . ٕكان من أمره يف بناء السد العظيم
 :فضل ىذه السورة .2
املسلم بتة، منها ما رواه ورد يف فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثا
فظ عشر آيات من من ح"ود والنسائي والًتمذي وأيب الدرداء عن النيب : وأبو د
أخرجو النسائي يف سننو عن  م من اجلدال. ومنها ماصأول سورة الكهف ع
                                                     






، عن رسول اهلل أنو قال: من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف فإنو ثوبان
 عصمت من الدجال"
 مناسبتها لما قبلها .3
مناسبة وضع ىذه السورة بعد سورة اإلسراء من نواح: ىي افتتاح تظهر 
اإلسراء بالتسبيح، وىذا بالتحميد ومها مقًتنان يف القرآن وسائر الكالم حبيث 
يسبق التسبيح والتحميد، حنو ))فسبح حبمد ربك(( كما أن اإلسراء أختتمت 
 بالتحميد أيضا، فشاهبت األطراف أيضا
 
 سورة الكهف فيتفات تتضمن االل اآليات التي . ث
 ىي كمايلي:أسلوب االلتفات األيات من سورة الكهف اليت تتضمن 
 (21في اآلية ) .1
َحقّّ َوَأنَّ  اللَّوِ َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد  َأْعثَ ْرنَاوََكَذِلَك {قولو تعالى: 
نَ ُهْم َأْمَرُىْم فَ َقالُوا اَعَة اَل رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ  السَّ
َيانًا رَب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى  ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ
 .3}َأْمرِِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا
                                                     






" وىو الضمري أَْعثَ ْرنَا"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ضمري الغائب يف فيلتفت إىل الذي يدل على املتكلم بغريه 
 ."َوْعَد اللَّوِ لفظ"
 (22في اآلية ) .2
  َخْمَسٌة َساِدُسُهمْ َكْلبُ ُهْم َويَ ُقولُوَن   َثََلثٌَة رَابُِعُهمْ َسيَ ُقولُوَن {  قولو تعالى:
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ َكْلبُ ُهْم رَْجًما بِاْلغَْيِب َويَ ُقولُوَن  َكْلبُ ُهْم ُقْل   َسب ْ
ِتِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم ِإالَّ َقِليٌل َفََل ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ  رَبّْي َأْعَلُم ِبِعدَّ
ُهْم َأَحًدا  .4}ِمَراًء ظَاِىًرا َواَل َتْستَ ْفِت ِفيِهْم ِمن ْ
 " و"َثاَلثٌَة رَاِبُعُهْم  "اللتفات يف لفظوقع ا ااٰليةيف ىذه 
ومها امسا العدد بغري حرف العطف بينهما "  ََخَْسٌة َساِدُسُهمْ 
يف كل واحد منهما فيلتفت إىل اسم العدد حبرف العطف 
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ  وىو الواو يف لفظ"  ". َسب ْ
 (29في اآلية ) .3
َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر  رَبُّْكمْ َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن {   قولو تعالى:
َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا  ِإنَّا
                                                     






َراُب َوَساَءْت  يُ َغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ
 .5}ُمْرتَ َفًقا
" وىو الضمري رَبُِّكمْ  "لتفات يف لفظىذه ااٰلية وقع االيف 
الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري املتكلم بغريه يف 
 ".إِنَّا لفظ"
 (45في اآلية ) .4
نْ َيا َكَماٍء {قولو تعالى:  َماِء أَنْ َزْلَناَواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ  ُه ِمَن السَّ
َفاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْيَاُح 
 .6}َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا اللَّوُ وََكاَن 
اللفظ " وىو أَنْ زَلْنَا "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ضمري الغائب يلتفت إىل فملتكلم بغريه اضمري الذي يشمل 
 ".اللَّوُ وََكاَن  يف لفظ"
 (48في اآلية ) .5
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َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل   ِجْئُتُمونَاَصفِّا لََقْد  رَبّْكَ َوُعِرُضوا َعَلى {  قولو تعالى:
 .7}َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا
" وىو الضمري رَبِّكَ "يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
فيلتفت إىل ضمري املتكلم بغريه يف الذي يدل على الغيبة 
 ".ِجْئُتُمونَا لفظ"
 (55في اآلية ) .6
لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن  قُ ْلَناَوِإْذ {  قولو تعالى:
 َأفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرّْي ََّتُو َأْولَِياَء ِمْن  رَبّْوِ ِمَن اْلِجنّْ فَ َفَسَق َعْن َأْمِر 
 .8}لِلظَّاِلِميَن بََداًل  بِْئسَ َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ  ُدوِني
" وىو قُ ْلَنا"وقع االلتفات مرتني ومها يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم بغريه فيلتفت إىل ضمري 
" مث يلتفت مرة ثانية إىل ضمري املتكلم رَبِّوِ الغائب يف لفظ"
 ".ِمْن ُدوين وحده يف لفظ"
 (56في اآلية ) .7
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رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوُيَجاِدُل الَِّذيَن   نُ ْرِسلُ َوَما {  قولو تعالى: اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشّْ
َوَما  آيَاِتيَكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ َواتََّخُذوا 
 .9}أُْنِذُروا ُىُزًوا
" وىو اللفظ نُ ْرِسلُ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الذي يشمل على ضمري املتكلم بغريه فيلتفت إىل ضمري 
 ".آيَاِت  املتكلم وحده يف لفظ"
 (57في اآلية ) .8
َر بِآَومَ {  قولو تعالى: ْن ذُكّْ َها َوَنِسَي َما  رَبّْوِ يَاِت ْن َأْظَلُم ِممَّ  َفَأْعَرَض َعن ْ
َمْت َيَداُه  َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوُه َوِفي  إِنَّاَقدَّ
َآَذاِنِهْم َوقْ ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم إَِلى اْلُهَدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا ِإًذا 
 .15}أََبًدا
" وىو الضمري الذي رَبِّوِ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
يف ملتكلم بغريه اضمري إىل يلتفت ف الغيبةيدل على 
 ."إِنَّالفظ"
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 (77, 74, 71في اآلية ) .9
ِفيَنِة  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {  قولو تعالى: َقاَل َأَخَرقْ تَ َها  َخَرقَ َهارَِكَبا ِفي السَّ
 .11}لِتُ ْغِرَق َأْىَلَها لََقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا
َقاَل َأقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا  فَ َقتَ َلوُ َلِقَيا ُغََلًما  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {وقولو تعالى: 
 .12}زَِكيًَّة ِبغَْيِر نَ ْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا
َأْن  َفأَبَ ْواأَتَ َيا َأْىَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {وقولو تعالى: 
َقضَّ َفأََقاَمُو َقاَل  ُفوُىَما فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ ُيَضي ّْ
 .13}َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِو َأْجًرا
" وىو جواب َخَرقَ َها"يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
الشرط من "إذا" الشرطية وَل يستعمل الفاء الرابطة جلواب 
إىل جواب الشرط الذي يستعمل الفاء شرطها فيلتفت 
 يف أيتني بعدىا." فَأَبَ ْوا" و"فَ َقتَ َلوُ جلواب شرطها يف لفَظْي"
 (75, 72في اآلية ) .15
ًرا َتْسَتِطيعَ َلْن  َأُقْل ِإنَّكَ َقاَل أََلْم {  قولو تعالى:  .14}َمِعَي َصب ْ
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ًرا َأُقْل َلَك إِنَّكَ َقاَل أََلْم {وقولو تعالى:   .15}َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
" بدون حرف أَُقْل ِإنَّكَ  "يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
اجلر وكاف اخلطاب فيلتفت إىل اللفظ الذي يستعملهما يف 
 " يف ااٰلية بعدىا.أَُقْل َلَك إِنَّكَ لفظ"
 (82, 78في اآلية ) .11
 َما َلْم َتْسَتِطعْ َقاَل َىَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُّْئَك بَِتْأِويِل {  قولو تعالى:
ًرا  .16}َعَلْيِو َصب ْ
َعَلْيِو  َما َلْم َتْسِطعْ َوَما فَ َعْلُتُو َعْن َأْمِري َذِلَك تَْأِويُل {وقولو تعالى: 
ًرا  .17}َصب ْ
وىو الفعل  "ََلْ َتْسَتِطْع  "يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
املضارع من أبواب املزيد فيلتفت إىل الفعل املضارع من 
 يف ااٰلية بعدىا. "ََلْ َتْسِطعْ أبواب اجملرد يف لفظ"
 (152في اآلية ) .12
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ِمْن ُدوِني َأْولَِياَء  ِعَباِديَأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا {  قولو تعالى:
 .18}َكاِفرِيَن نُ ُزاًل َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِلْ  ِإنَّا
" وىو الضمري ِعَباِدي"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
املتكلم ضمري فيلتفت إىل  وحدهالذي يدل على املتكلم 
 ."إِنَّايف لفظ" بغريه
 (159في اآلية ) .13
 لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل  رَبّْيُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت {  قولو تعالى:
َفَد َكِلَماُت رَبّْي َوَلْو  َناَأْن تَ ن ْ  19.}ِبِمْثِلِو َمَدًدا ِجئ ْ
" وىو الضمري الذي َريبِّ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
يف  تكلم بغريهاملضمري فيلتفت إىل  وحدهيدل على املتكلم 
َنالفظ"  ."ِجئ ْ
 
 وفوائده الكهفليل أنواع االلتفات في سورة تح . ج
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أليات الباحث يف حتليل تلك ا شرعنة االلتفات بعد استخراج آيات املتضم
مام ها عند رأي اإلللحي وواحدا بعد واحد  من ناحية أنواعها وأسرارىا البالغية
 :إىل ، وقسمها من حيث أنواعهاالزركشي
 التفات الضمائر (1
 فاأليات اليت تدخل يف ىذا النوع تتنوع على:
 إىل الغيبةالتكلم  - أ
 (21في اآلية ) .1
َحقّّ  اللَّوِ َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد  َأْعثَ ْرنَاوََكَذِلَك {  قولو تعالى:
نَ ُهْم  اَعَة اَل رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ َوَأنَّ السَّ
َيانًا رَب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهمْ   َأْمَرُىْم فَ َقالُوا ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ
 َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم 
 .25}َمْسِجًدا
" وىو أَْعثَ ْرنَا"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم بغريه فيلتفت إىل 
. فحيث وقوعو "َوْعَد اللَّوِ ضمري الغائب يف لفظ"
                                                     






يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات 
 وتلوينا القرآنالضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب 
 بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (45في اآلية ) .2
نْ َيا َكَماٍء {  قولو تعالى: ُه ِمَن أَنْ َزْلَناَواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ
َماِء َفاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما  السَّ
َعَلى ُكلّْ َشْيٍء  اللَّوُ َتْذُروُه الرّْيَاُح وََكاَن 
 .21}ُمْقَتِدرًا
" وىو أَنْ زَْلَنا "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
اللفظ الذي يشمل ضمري املتكلم بغريه فيلتفت إىل 
فحيث وقوعو  ".وََكاَن اللَّوُ  يف لفظ"ضمري الغائب 
 يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات
وتلوينا  القرآنالضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب 
 بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (55في اآلية ) .3
                                                     






اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ  لِْلَمََلِئَكةِ  قُ ْلَناَوِإْذ {  قولو تعالى:
 رَبّْوِ ِمَن اْلِجنّْ فَ َفَسَق َعْن َأْمِر  َكانَ ِإْبِليَس  
َوُىْم َلُكْم  ُدوِنيَأفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرّْي ََّتُو َأْولَِياَء ِمْن 
 .22}َعُدوّّ بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَداًل 
 " وىوقُ ْلَنا"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم بغريه فيلتفت إىل 
فحيث وقوعو يف  ."رَبِّوِ ضمري الغائب يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
ويفيد التجميل ألسلوب القرآن وتلوينا بو حىت ال 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 الغيبة إلى التكلم - ب
 (29في اآلية ) .4
َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن  رَبُّْكمْ َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن {  قولو تعالى:
َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم  ِإنَّا فَ ْلَيْكُفرْ َشاَء 
ُسَراِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يُ َغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل 
                                                     






َراُب َوَساَءْت  َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ
 .23}ُمْرتَ َفًقا
" وىو رَبُِّكمْ  "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري 
 ". فحيث وقوعو يفإِنَّا املتكلم بغريه يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
وتلوينا بو حىت ال  القرآنويفيد التجميل ألسلوب 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (57في اآلية ) .5
َر بِآيَاِت {  قولو تعالى: ْن ذُكّْ َها  رَبّْوِ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ َفَأْعَرَض َعن ْ
َمْت َيَداُه  َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم  إِنَّاَوَنِسَي َما َقدَّ
َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوُه َوِفي َآَذانِِهْم َوقْ ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم 
 .24}ِإَلى اْلُهَدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا ِإًذا أَبًَدا
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" وىو رَبِّوِ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري 
يف  ". فحيث وقوعوإِنَّالفظ" املتكلم بغريه يف
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
وتلوينا بو حىت ال  القرآنويفيد التجميل ألسلوب 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (48في اآلية ) .6
ا َلَقْد  رَبّْكَ َوُعِرُضوا َعَلى {قولو تعالى:   َكَما ِجْئُتُمونَاَصفِّ
 َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم  َأوَّلَ َخَلْقَناُكْم 
 .25}َمْوِعًدا
" وىو رَبِّكَ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري 
". فحيث وقوعو يف ِجْئُتُمونَا املتكلم بغريه يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
                                                     






وتلوينا بو حىت ال  القرآنويفيد التجميل ألسلوب 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 
 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
 التكلم إىل الغيبة "اهللِ  دَ عْ "وَ  ا"نَ رْ ثَ عْ "أَ  ٕٔ .ٔ
 التكلم إىل الغيبة "اهللُ  انَ "كَ  "اهُ نَ لْ زَ نْ "أَ  ٘ٗ .ٕ
 الغيبةالتكلم إىل  "رَبِّوِ " "قُ ْلَنا" ٓ٘ .ٖ
 الغيبة إىل التكلم "إِنَّا أَْعَتْدنَا" "ِمْن رَبُِّكْم" ٜٕ .ٗ
 الغيبة إىل التكلم "ِجْئُتُمْونَا" "رَبَِّك" ٛٗ .٘
 الغيبة إىل التكلم "إِنَّا َجَعْلَنا" "رَبِِّو" ٚ٘ .ٙ
 (: التفات الضمائر يف سورة الكهفٔاجلدول )
 عددا. ستةمن ىذا اجلدول يظهر أن التفات الضمائر يف سورة الكهف 
 
 التفات العدد (2
 املتكلم بغريه إىل املتكلم وحده - ت
 
 (55في اآلية ) .7
اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ  لِْلَمََلِئَكةِ  قُ ْلَناَوِإْذ {  قولو تعالى:






َوُىْم َلُكْم  ُدوِنيَأفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرّْي ََّتُو َأْولَِياَء ِمْن 
 .26}َعُدوّّ بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَداًل 
وقع االلتفات مرتني ومها يف  ااٰليةيف ىذه 
" وىو الضمري الذي يدل على املتكلم قُ ْلَنا"لفظ
" مث رَبِّوِ بغريه فيلتفت إىل ضمري الغائب يف لفظ"
يلتفت مرة ثانية إىل ضمري املتكلم وحده يف 
فالتفات التكلم إىل الغيبة بالنسبة  "ِمْن ُدوين لفظ"
إىل اللفظ األول والثالث كما ىو مفهوم مما قبل 
فحيث وقوعو يف الضمري فيسمى ىذا  .من البيان
االلتفات بالتفات الضمائر. ويفيد التجميل 
لسامع من ألسلوب القرآن وتلوينا بو حىت ال ديل ا
 التزام حالة واحدة.
 (56في اآلية ) .8
                                                     






رِيَن َوُمْنِذرِيَن  نُ ْرِسلُ َوَما {قولو تعالى:  اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشّْ
َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ 
 .27}َوَما أُْنِذُروا ُىُزًوا آيَاِتيَواتََّخُذوا 
" وىو نُ ْرِسلُ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
اللفظ الذي يشمل على ضمري املتكلم بغريه 
". آيَاِت  فيلتفت إىل ضمري املتكلم وحده يف لفظ"
فحيث وقوعو يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات 
بالتفات الضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب القرآن 
وتلوينا بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة 
 واحدة.
 
 املتكلم وحده إىل املتكلم بغريه - ث
 (152في اآلية ) .9
ِمْن  ِعَباِديَأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا {  قولو تعالى:
 .28}َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُ ُزاًل  إِنَّاُدوِني َأْولَِياَء 
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" وىو ِعَباِدي"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
يدل على املتكلم وحده فيلتفت إىل  الضمري الذي
". فحيث وقوعو يف إِنَّاضمري املتكلم بغريه يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
ويفيد التجميل ألسلوب القرآن وتلوينا بو حىت ال 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (159في اآلية ) .15
لََنِفَد  رَبّْيُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت ُقْل َلْو َكاَن اْلَبحْ {  :قولو تعالى
َفَد َكِلَماُت رَبّْي َوَلْو  َنااْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ ِبِمْثِلِو  ِجئ ْ
 29.}َمَدًدا
" وىو َريبِّ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم وحده فيلتفت إىل 
فحيث وقوعو  ".ِجئْ َناضمري املتكلم بغريه يف لفظ"
يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات 
                                                     






الضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب القرآن وتلوينا 
 بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
 املتكلم بغريه إىل املتكلم وحده "ِمْن ُدْوينْ" "قُ ْلَنا" ٓ٘ .ٔ
 املتكلم بغريه إىل املتكلم وحده "آيَاِتْ" "نُ ْرِسُل" ٙ٘ .ٕ
 املتكلم وحده إىل املتكلم بغريه "إِنَّا أَْعَتْدنَا" "ِعَباِدْي" ٕٓٔ .ٖ
ٗ. ٜٔٓ " ْ َنا" "َريبِّ  املتكلم وحده إىل املتكلم بغريه "َوَلْو ِجئ ْ
 (: التفات الضمائر يف سورة الكهفٕاجلدول )
 يف سورة الكهف أربعة عددا. العددمن ىذا اجلدول يظهر أن التفات 
 
 الصيغ التفات (3
 أوزان الفعل - أ
 (82, 78في اآلية ) .1
َما َقاَل َىَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُّْئَك بَِتْأِويِل {  قولو تعالى:
ًرا َلْم َتْسَتِطعْ   .35}َعَلْيِو َصب ْ
 َما َلْم َتْسِطعْ َوَما فَ َعْلُتُو َعْن َأْمِري َذِلَك تَْأوِيُل {
ًرا  .31}َعَلْيِو َصب ْ
                                                     






" َلَْ َتْسَتِطعْ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
وىو الفعل املضارع من أبواب املزيد وزنا فيلتفت 
ََلْ إىل الفعل املضارع من أبواب اجملرد يف لفظ"
فأما استعمال وزن  بعدىا. ااٰليةيف  "َتْسِطعْ 
"استفعل" املزيد يف لفظ "يستطع" يفيد الطلب، 
وواضح أن الطلب ىو طلب العلم بشيئ َل يعلم 
ال يعلم علة  قبل. وىذا يدل على أن موسى
حيث َل خيربه قبل. وأما  ضراْلما فعلو 
استعمال وزن "فعل" اجملرد ال يفيد الطلب ويدل 
ْليضر قد علم علة ما فعلو ا على أن موسى
وىذا االلتفات يسمى بالتفات  .ٕٖبعد إخباره لو
الصيغ حيث وقوعو يف عدول الوزن من املزيد إىل 
 وىو نوع من أنواع الصيغ. اجملرد
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 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
 التفات أوزان الفعل " ماَل تسطع" "ماَل تستطع"  ٘ٔ .ٔ
 (: التفات الصيغ يف سورة الكهفٖاجلدول )
 يظهر من ىذا اجلدول أن التفات الصيغ يف سورة الكهف واحد فقط. 
 
 اْلدواتالتفات  (4
 الحرف - أ
 (22في اآلية ) .1
 َخْمَسٌة َكْلبُ ُهْم َويَ ُقولُوَن   َثََلثٌَة رَابُِعُهمْ َسيَ ُقولُوَن {  قولو تعالى:
َعٌة َكْلبُ ُهْم رَْجًما بِاْلغَْيِب َويَ ُقولُوَن   َساِدُسُهمْ  َسب ْ
ِتِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم   َوثَاِمنُ ُهمْ  َكْلبُ ُهْم ُقْل رَبّْي َأْعَلُم ِبِعدَّ
ِإالَّ َقِليٌل َفََل ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء ظَاِىًرا َواَل 
ُهْم َأَحًدا  .33}َتْستَ ْفِت ِفيِهْم ِمن ْ
َثاَلثٌَة رَاِبُعُهْم  "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ومها امسا العدد بغري "  ََخَْسٌة َساِدُسُهمْ  " و"
استعمال حرف العطف يف كل واحد منهما 
                                                     






فيلتفت إىل اسم العدد املستعمل حرف العطف 
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ وىو الواو يف لفظ" َثاَلثَةٌ "فأما ". َسب ْ
حرف العطف  بدون "ََخَْسٌة َساِدُسُهمْ " و"رَاِبُعُهمْ 
لى أن الكالم ليس  يدل عفهو يف كل واحد منهما 
" َرْْجًا بِاْلَغْيبِ  كالما يقينا بل ظنا من الظنون و"
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ  خبالف " ،يدل عليو " املقرون حبرف َسب ْ
 العطف فهو يدل على اليقني ال الظن من الظنون.
دوات حيث وىذا االلتفات يسمى بالتفات األ
 ىل غريه.يف اللفظ املستعمل العدد فيلتفت إوقوعو 
 (77, 74, 71في اآلية ) .2
ِفيَنِة  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {  قولو تعالى: َقاَل  َخَرقَ َهارَِكَبا ِفي السَّ
 .34}َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغِرَق َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا
َقاَل َأقَ تَ ْلَت  فَ َقتَ َلوُ َلِقَيا ُغََلًما  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {
 .35}نَ ْفًسا زَِكيًَّة ِبغَْيِر نَ ْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا
                                                     
 ٔٚسورة الكهف:  ٖٗ






أَتَ َيا َأْىَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {
ُفوُىَما فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن  َفأَبَ ْوا َأْن ُيَضي ّْ
َقضَّ َفَأَقاَمُو َقالَ  َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِو  يَ ن ْ
 .36}َأْجًرا
" وىو َخَرقَ َها"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ستعمل الفاء جواب الشرط من "إذا" الشرطية وَل ي
فيلتفت إىل جواب الشرط  الرابطة جلواب شرطها
الذي يستعمل الفاء جلواب شرطها يف 
فاألول  بعدىا.يف أيتني " فَأَبَ ْوا" و"فَ َقتَ َلوُ لفَظْي"
يبا بعد قتل ذلك الغالم تعق ريفيد أن اْلض
يفيد أن القوم امتنعون عن الثاين ه. و ئهما إياالق
د إتياهنما إياىم، إضافتهما أو إطعامهما تعقيبا بع
وىذا ألن الفاء العاطفة_واجلوابية أيضا_يفيد 
" بدون الفاء ألن َخَرقَ َها، خبالف"ٖٚالتعقيب
                                                     
 ٚٚسورة الكهف:  ٖٙ






ال خيرق السفينة حينئذ بل بعد أن  اْلضر
أصبحت يف جلة البحر. وىذا االلتفات يسمى 
بالتفات األدوات حيث وقوعو يف لفظ ال يستعمل 
حرف العطف واجلواب فيلتفت إىل اللفظ  
 املستعمل بو.
 (75, 72في اآلية ) .3
ًراَمِعَي  َتْسَتِطيعَ َلْن  ِإنَّكَ  َأُقلْ  أََلمْ َقاَل {  قولو تعالى:  .38َصب ْ
َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي  َأُقْل َلَك ِإنَّكَ َقاَل أََلْم 
ًرا  .39}َصب ْ
" أَُقْل إِنَّكَ  "يف ىاتني األيتني وقع االلتفات يف لفظ
بدون حرف اجلر وكاف اخلطاب فيلتفت إىل 
" أَُقْل َلَك إِنَّكَ اللفظ الذي يستعملهما يف لفظ"
 فهو يدل على أن موسىبعدىا،  ااٰليةيف 
ليس لو عذر يف الثانية ألنو خيالف ماالتزمو 
                                                     
 ٕٚسورة الكهف:  ٖٛ






بغري ناس على أن ال يسألو يف كل ما  اْلضر
قَاَل ) ظهر لو وإن َل يعلم باطنو مكتوبا يف قولو
 ٓٗ(َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اللَُّو َصابِرًا َواَل أَْعِصي َلَك َأْمرًا
بدون حرف اجلر " أَُقْل إِنَّكَ ". خبالف األوىل 
ب ألنو لو عذر لكونو ناسيا على ما وكاف اخلطا
على أن ال يسألو يف كل ما  التزمو اْلضر
ظهر وَل يعلم باطنو. وىذا االلتفات يسمى 
بالتفات األدوات حيث وقوعو يف لفظ ال يستعمل 
 .ٔٗحرف اجلر فيلتفت إىل اللفظ  املستعمل بو
  
                                                     
 ٜٙسورة الكهف:  ٓٗ






 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
ٔ. ٕٕ 
 "مْ هُ عُ ابِ رَ  ةٌ ثَ اَل "ثَ 
 "مْ هُ نُ امِ ثَ وَ  ةٌ عَ بْ "سَ 
 التفات استعمال اْلرف
 "مْ هُ سُ ادِ سَ  ةٌ سَ "َخَْ 
ٕ. ٚٔ ،ٚٗ ، َر ذَ "إِ  ٚٚ  ا "هَ قَ رَ ا... خَ بَ كِ ا
 "وُ لَ تَ قَ ا...فَ يَ قِ ا لَ ذَ " إِ 
 التفات استعمال اْلرف
 "اوْ بَ أَ ا...فَ يَ تَ ا أَ ذَ "إِ 
 التفات استعمال اْلرف "أَُقْل َلَك إِنََّك" "أَُقْل إِنََّك" ٘ٚ، ٕٚ .ٖ
 (: التفات األدوات يف سورة الكهفٗاجلدول )






 الخالصة ( أ
ت سورة الكهف هي سورة من السور اليت تتضمن االلتفات، وهذا االلتفا
احلادية والعشرين و الثانية والعشرين والسابعة وقع يف كثري من أياهتا وهي أية 
والعشرين واخلامسة واألربعني والثامنة واألربعني والسادسة والعشرين والتاسعة 
واخلمسني وبني أية احلادية والسبعني والرابعة والسبعني والسابعة والسبعني، وبني 
أية الثانية والسبعني واخلامسة والسبعني وبني أية الثامنة والسبعني والثانية 
 ائة والثمانني، وأية الثانية وادلائة، وأية التاسعة وادل
أنواع من أنواع االلتفات السبعة وهي التفات  أربعة سورة الكهف فيها






 االقتراحات ( ب
بعد انتهاء كتابة هذا البحث يرجو الباحث القارئني أن يقرتحوا اقراحات 
البحث ليكون حبثا تاما أو أقرب إليه، وهذا ألن الح هذا نافعة مفيدة إلص
الباحث قد علم أن حبثه بعيد من الكماالت بل  قريب من اخلاطأت  وعسى 
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 محمد ناصر الدين







 شعبة اللغة العربية وأدبها
 والعلوم اإلنسانيةوااٰلداب كلية أصول الدين 
 بالجامعة اإلسالمية الحكومية جمبر
 4141، يوليو
  
 عزير دميري، الماجستيرمحمد 







الكرمي جبميع إعجازه اللغوي وأسلوبو األديب ال ديكن فهمو حق الفهم إال  القرآن
إن ، ومن أساليبو اجلميلة أسلوب االلتفات. حيث واعده العربية وأساليبو األدبيةدبعرفة ق
 البالغية القرآنية. االلتفات ىو من أحد ادلهمات عنفالفهم  الكالم األديب القرآن حيتمل
ما ىي األيات اليت تتضمن االلتفات يف سورة ( 1ىي البحثىذا أسئلة ف
 .؟وفوائده نواع االلتفات يف سورة الكهفأما ىي ( 2و ، ؟الكهف
دلعرفة األيات اليت تتضمن االلتفات يف سورة ( 1فهي البحث ىذا ىداف وأ
 وفوائده. دلعرفة أنواع االلتفات يف سورة الكهف( 2، والكهف
وطريقة حتليل ىذا البحث ىي طريقة حتليل  ،هج الكيفيالبحث ادلن ىذا ومنهج 
 .الكرمي القرآنىي  بياناهتا. ومصادر عبد اهلل الزركشيااللتفات عند 
، وىذا وقع كثَتا يف آيات سورة الكهف أن االلتفات نتيجة ىذا البحثو 
أنواع  مخسة عشر عددا من االلتفات. وفيها أربعة اوفيهلتفات وقع يف كثَت من آياهتا، اال







يظهره على لالقرآن الكرمي ىو كتاب ىذه األمة احملمدية، اذلادي إىل دين احلق 
الدين كلو، منابيع العلوم الشريفة وادلعارف العالية السرية، مند أن ينزل إىل عبده 
 .ى للناسدشهر رمضان الذي أنزل فيو القرأن ى الكامل الفصاحة والبالغة يف
والقرآن الكرمي جبميع إعجازه اللغوي وأسلوبو األديب ال ديكن فهمو حق الفهم 
إال دبعرفة قواعده العربية وأساليبو األدبية، فلما كان لو أساليب مجيلة عالية، 
كل من ادلريدين على أن يفهموىا فالبد ل ،وتعبَتات خارجة عن مقتضى الظاىر
اليتطرق فيو اخلطأ والوىم،  ومن أساليبو اجلميلة أسلوب حىت فهما جيدا، 
 االلتفات.
ولكنو  فااللتفات ىو أسلوب من أساليب القرآن اخلارج عن مقتضى الظاىر،
ولو خرج عن مقتضى ظاىره إال أنو ال خيل وال يقدح القانون اللغوي، خبالف غَت 
 Point)وجهة نظره دلقتضية للزوم حالة واحدة يف مقتضى ظاىره أعٍت يفالعربية ا
of View)   كما جرى يف اللغة اإلجنلزية واإلندونسية، فلذلك يسمى االلتفات
بشجاعة العربية ألنو الينتظم يف اللغة غَت العربية، ولذلك أيضا كان االلتفات من 
ون ممن ىم ومهوا يف فهم ىذا أحد ادلهمات دلن يريد أن يتعلم العربية لكيال يك




عند اجلمهور التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الثالثة وىو  وااللتفات 
نو بغَته منها، وىو كذلك عند مذىب عالتكلم أو اخلطاب أو الغيبة بعد التعبَت 
وعند عبد ادلعطي ىو االنتقال من  1،السكاكي إال أنو مل يشًتط التعبَت عنو بالغَت
الزركشي بأنو ابن اآلثر و وقال  ،أسلوب اخلرب إىل احملادثة أو اخلطاب أو عكسو
والتعريف  2.االنتقال من أسلوب إىل آخر حيت الديل السامع من التزام حالة واحدة
سلوب االلتفات فالبد على كل أن آبعضهم كثَت يف ادلطوالت، فلما كان للقر  عند
 ادلريدين يف فهمو منو حىت يفهمو فهما ال يظن فيو خطأ وال وىم.من 
ومن ادلعلوم أن سورة من سور القرآن اليت يكثر فيها ادلسلمون يف قراءتو ىي 
ن من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة، أو يوم إ: سورة الكهف مع أنو ورد يف قولو 
 3،خرى يوم اجلمعة األاجلمعة، أعطي نورا من حيث يقرأىا إىل مكة، وغفر لو إىل
 ،فلما ورد ذلك فيو فكان كثَت من ادلسلمُت جيعلونو عمال من أعماذلم األسبوعية
فاتفقنا أن اذلداية  4،}ٰذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفْيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقُْتَ {فلما اتفقنا على أن
ن ىذه السورة االلتفات م عنفالفهم  ،ال ديكن الوصول إليها إال حبقوق الفهم بو
نيا حيث يقرأونو و آن ادلسلمُت جيعلونو عمال قر إىو من أحد ادلهمات، حيث 
                                                     
 .199(،  2115 ،اإلسالمية بَتوت : دار الكتب) ،شرح حلية لب ادلصون  عبد ادلنعم، 1
 .22، (2117 ،مايو 2)، االلتفات"، مباحث البالغة يف القرآنإدريس مرجوكو، " 2
 .113 :ص ،2 :ج(، 2119)بَتوت: دار الكتب اإلسالمية  ،حاشية إعانة الطالبُتزلمد شطى الدمياطي،  3




فبهذا الفهم سَتتقون من رلرد قراءتو إىل  ،حيث يقرأونو كل أسبوع ياأسبوع عمال
، وهبذا الفهم أيضا سيفهون من أن بوفهم معانيو والوصول إىل سبيل اذلداية 
اللغوي حىت يزيدون عن األوىام يف فهم النصوص االلتفات ليس قادحا للقانون 







استخدم الباحث يف حبث االلتفات يف سورة الكهف منهجا وصفيا، منهج يرجع 
إىل ما ىو أىداف البحث، وىو ىنا معرفة تطبيق االلتفات يف آيات سورة الكهف 
 وأنواعو.
 ونوعهالبحث  مدخل .(0
لوصفي ىو البحث الذي يقدم حبث وصفي وكيفي، فاونوع البحث ىنا 
نتائج البحث بشكل وصفي، وأما الكيفي ىو البحث الذي يعرض النتائج 
 5بالتعريض غَت الرقمي.
 مصادر البيانات .(4
كما كان ىذا البحث ىو حبث وثيقي فالبيانات احملصولة ىنا تؤخذ من 
 مصدرين ومها أساسي وثانوي.
 الكهف.فاادلصدر األساسي فهو سورة  ( أ
وأما ادلصدر الثانوي فهو الكتب ادلناسبة دبوضوع ىذا البحث وادلتعلقة  ( ب
بنظريتو وىي كتب البالغة مثل كتاب جوىر ادلكنون وشرحو وحاشيتو 
وكتاب دروس البالغة وشرحو، وكذلك كتب التفسَت مثل كتاب صفوة 
                                                     




التفاسَت وكتاب الفقو مثل كتاب إعانة الطالبُت وغَتىا من الكتب 
 اسبة وادلسهلة لتكميل ىذا البحث.ادلن
 طريقة جمع البيانات .(6
فطريقة مجع البيانات اليت استخدمها الباحث ىي دراسة مكتبية وىي طريقة 
التفكَت العلمي ادلستخدمة عدة كتب العلماء البالغي ادلكتسب منها نتائج البحث، 
 وخطوات مجعها كما يلي:
 قراءة نص سورة الكهف آية بعد آية. ( أ
 النقطة لأليات اليت تتضمن االلتفات.إعطاء  ( ب
 استخراج تلك األيات وكتابتها يف احلاسوب. ( ت
جعل اآليات ادلستخرجة بيانات توضع يف بطاقة البيانات منظومة ومرتبة،  ( ث
 لتسهيل مراقبة البحث فيما بعد.
 تحليل البيانات طريقة .(2
 استخدم الباحث يف حتليل حبثو طريقة البحث كما يلي:
 ف آية بعد آية.قراءة سورة الكه ( أ
 استخراج األيآت ادلتضمنة االلتفات فيها. ( ب





ت وقع سورة الكهف ىي سورة من السور اليت تتضمن االلتفات، وىذا االلتفا
احلادية والعشرين و الثانية والعشرين والسابعة والعشرين يف كثَت من أياهتا وىي أية 
والتاسعة والعشرين واخلامسة واألربعُت والثامنة واألربعُت والسادسة واخلمسُت وبُت 
أية احلادية والسبعُت والرابعة والسبعُت والسابعة والسبعُت، وبُت أية الثانية والسبعُت 
واخلامسة والسبعُت وبُت أية الثامنة والسبعُت والثانية والثمانُت، وأية الثانية وادلائة، 
 تاسعة وادلائة.وأية ال
أنواع من أنواع االلتفات السبعة وىي التفات  أربعة سورة الكهف فيها







اليدعي الباحث أن ىذا البحث ىو أول البحث يف دراسة االلتفات يف سورة 
بالغية، وقد سبقتو دراسات تستفاد منها، وتسجل الباحث يف الكهف دراسة حتليلية 
بُت ىذا البحث وما  السطور التالية تلك الدراسة يف ىذا ادلوضوع زإتراز النقاط ادلميزة
 سبق من تلك الدراسة منها:
، وىو 2116حبث لسري وحيونغسيو، "أسلوب االلتفات يف سورة األعراف"، .1
ا، كلية األدب والعلوم الثقافية، جبامعة سونن  مقدم إىل شعبة اللغة العربية وأدهب
 كاليجكا اإلسالمية احلكومية جوغجاكرتا.
حبث لنلزا ممان، "دراسة حتليلية بالغية عن أسلوب التفات الضمائر يف سورة  .2
، وىو مقدم إىل قسم تعليم اللغة 2117البقرة وجزء عم وطريقة تعليمو"، 
ة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية العربية، كلية الًتبية والتعليم، جبامع
 رياو بكانبارو.
،  وىو مقدم إىل 2118حبث لربيت أرشد، "أسلوب االلتفات يف سورة البقرة"،  .3





، وىو مقدم 2117حبث دليال الفة الزىرة، "أسلوب االلتفات يف سورة مرمي"،  .4
بية وأدهبا، كلية األدب والعلوم الثقافية، جبامعة سونن كاليجكا إىل شعبة اللغة العر 
 اإلسالمية احلكومية جوغجاكرتا.
، وىو مقدم إىل 2115حبث الينتم فاطمة، "أسلوب االلتفات وأسراره البالغية"، .5








 بعد أن اعتمد الباحث على النتائج ادلذكورة يف الباب الرابع فتعرض اخلالصة التالية:
 .مخسة عشر عددا من االلتفاتهف فيها الكسورة  .1
سورة الكهف فيها أربعة أنواع من أنواع االلتفات السبعة وىي التفات  .2
 .والتفات الصيغ والتفات األدواتالضمائر والتفات العدد 
 االقتراحاتب(. 
تقدم الباحث االقًتاحات بناء على حتليل بعد انتهاء كتابة ىذا البحث 
 البحث وخالصة البحث، وىذه االقًتاحات كما يلي:
 للطالب  .1
أن يهتم مجيع الطالب يف شعبة اللغة العربية وأدهبا بعلوم البالغة ليؤدوا 
 .البالغي االلتفاتدراسة البالغة، وخاصة يف فهم األلفاظ العربية بحبث 
 للمدرسُت .2
 ت نافعة مفيدة إلصالح ىذا البحث حينما وجدأن يقًتحوا اقًتاحا
 ، كتابة كانت أو نتيجة.فيو األخطاء




أن ىذا البحث بعيد عن الكمال وعلى ىذا رجى الباحث أن يالحقوا 





 قائمة المصادر والمراجع
 ادلصادر (1
 القرآن الكرمي
 ادلراجع العربية (2
بَتوت: دار الكتب جوىر ادلكنون.  .مــ 2115 األخضري، عبد الرمحن.
 اإلسالمية
حاشية الشهاب على تفسَت اخلفاجي، شهاب الدين بن أمحد. دون السنة. 
  .ادلكتبة الشاملةالبيضاوي.
.  شرح حلية لب ادلصو ن على الرسالة مــ 2115الدمنهوري، عبد ادلنعم. 
 .جاكرتا: دار الكتب اإلسالميةادلوسومة باجلوىر ادلكنون. 
. بَتوت: دار حاشية إعانة الطالبُت مـــ. 2119الدمياطي، زلمد شطى. 
 الكتب اإلسالمية.
البحث العلمى أساسية النظارية ومما رسالتو العلمية  2111.يرجاء وحيد
 دمشق: دار نكر




. بَتوت: ادلعجم ادلفصل يف علوم البالغة مـــ. 2116العكاوي، إنعام فوال. 
 دار الكتب العلمية.
حاشة على شرح حلية لب ادلصو ن على  .مـــ 2115ادلنياوي، البدوي. 
 جاكرتا: دار الكتب اإلسالمية.الرسالة ادلوسومة باجلوىر ادلكنون. 
 سورابيا : ادلكتبة اذلداية.دورس البالغة.  ناصف، حفٍت وأخواتو. دون السنة.
 سورابيا: اذلداية.جواىر البالغة.  .مـــ 1961اذلامشي، أمحد. 
 
 ادلراجع األجنبية (3








 االلتفات في سورة الكهف 











 محمد ناصر الدين




 شعبة اللغة العربية وأدبها
 اإلنسانية ب والعلومادواالا كلية أصول الدين 
 بالجامعة اإلسالمية الحكومية جمبر
 4141، يوليو
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 االلتفات في سورة الكهف 
 جهة علم المعاني()دراسة تحليلية بالغية من 
 
 البحث العلمي
 مقدم توفيرا لبعض الشروط النهائية للحصول على الدرجة الجامعية األولى
 أصول الدين واألدب والعلوم اإلنسانيةكلية بشعبة اللغة العربية وأدبهافي  





 محمد ناصر الدين
 U41036102رقم التسجيل: 
 
 شعبة اللغة العربية وأدبها
 والعلوم اإلنسانيةوااٰلداب كلية أصول الدين 
 بالجامعة اإلسالمية الحكومية جمبر






 االلتفات في سورة الكهف 
 (جهة علم المعانيليلية بالغية من دراسة تح)
 
 العلمي البحث
 الدرجة الجامعية األولى للحصول علىلبعض الشروط النهائية  توفيرا مقدم
 والعلوم اإلنسانيةوااٰلداب كلية أصول الدين بشعبة اللغة العربية وأدبها في 
 الجامعة اإلسالمية الحكومية جمبر
 
 إعداد:
 محمد ناصر الدين
 U41036102رقم التسجيل: 
 





 شعبة اللغة العربية وأدبها
 اإلنسانيةوالعلوم وااٰلداب كلية أصول الدين 
 بالجامعة اإلسالمية الحكومية جمبر
 4141، ويولي
  
 عزير دميري، الماجستيرمحمد 






 رسالة القرار من المناقشين
 
 االلتفات في سورة الكهف 




 ىذا البحث العلمي أمام جلنة ادلناقشةقد متت ادلناقشة  على 
 العلمي بعد إجراء التعديالت ادلطلوبة وقررت بنجاح الباحث وبقبول حبثو 
 "S. Humلدرجة العلمية" ستحق صاحبووي
 : اليوم
 : خالتاري





 (  ) َتور سفر الدين إيدي ويبوو، ادلاجستالدوكت (1
 (  )   عزير دمَتي، ادلاجستَتحممد  (2




 حممد فائز، ادلاحستَت




 ، ادلاجستَتالدكتور إمام بوجنول جوىاري




 حسٌت أمل، ادلاجستَتحممد الدوكتور 







َفَد َكِلَماُت َرِّبي َوَلْو ِجئْ َنا  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرِّبي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
 1.ِبِْثِلِو َمَدًدا
  
                                                     







 ىذا البحث العلمي إىل: بو يف أىديكل الشكر 
الرمحة رمحة ال ن ال ينتهيان يف إعطاء اللذي أِّب وارينتو وأمي سيت خزمية .1
 حُت مويت. هافتحغَتمها مند أن أفتح عيٍت حىت ال أستطيع أن أ ايعطيه
 ويساعدينوىو الذي يشجعٍت يف مجيع أموري أخي الكبَت خالد ابن الوالد  .2
 يف جزاءىا. يكافئها عوض مايلال  مساعدةفيها 
جستَت وىو مصدر فكريت اكتور عبد احلارس ادلمرب روحي أستاذنا الد  .3
 والعملي. العلمي
ادلعلومات ذين يعطون كثَتا من الزمالئي األحباء يف قسم اللغة العربية وأدهبا  .4
من فرغت و يف أموري سهلت تفلبحث العلمي النهائي ىذا، با ادلتعلقة
 .هباالبحث 








 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الكرمي كتاب ىذه األمة احملمدية، اذلادي إىل دين  القرآناحلمد هلل الذي جعل 
يظهره على الدين كلو، منابيع العلوم الشريفة وادلعارف العالية السرية، مند أن ينزل لاحلق 
شهر رمضان الذي أنزل  يفصلوات اهلل عليو وسالمو إىل عبده الكامل الفصاحة والبالغة 
 . ى للناسدى القرآنفيو 
 وإمتام كتابة ىذا إىل تكميلاستطاع الباحث  رسول اهللوشفاعة  فبتوفيق اهلل
 واساعدىم دلن  هناية الشكرالباحث  قدم ، مث بعد ذلكيف ىذا البحث البحث العلمي
 :وىم ،وتدوين ىذا البحث تفريغالباحث يف  واوأرشد
تاذ الدكتور احلاج بابون فضيلة رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب األس .1
 .ادلاجستَت سوىارطا
مل أوالعلوم اإلنسانية الدكتور حسٌت كلية أصول الدين واألدب   عميدفضيلة  .2
 .ادلاجستَت
الدوكتور سفر الدين إيدي ويبوو، فضيلة رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا  .3
 . الذي وفتو ادلنية قبيل ادلناقشة ادلاجسبَت
 .حممد عزير دمَتي، ادلاجستَت البحث ىذا فضيلة مشرف .4
وىم يعينونٍت إعانة ال  اىم واحدا فواحداءمسومجيع من ال أستطيع أن أذكر أ .5
 أحصيها إال وأنا ال أعدىا.
تو ىذه بعيدة عن أن كتاب اليزال مشعرا على لباحثوعلى كل حال فا
نتقادات واإلرشادات قًتاحات واالاال حمتاجة إىل األخطاءالكمال وقريبة من 
التوفيق  اهلل نسألو  .لو خصوصا ولغَته عموما ومفيداحىت يكون حبثا نافعا 









 حممد ناصر الدين









ليلية بالغية دراسة تح(االلتفات في سورة الكهف : 4141محمد ناصر الدين، 
 .)من جهة علم المعاني
الكرمي جبميع إعجازه اللغوي وأسلوبو األدِّب ال ميكن فهمو حق الفهم إال  القرآنو 
إن ومن أساليبو اجلميلة أسلوب االلتفات. حيث  ،واعده العربية وأساليبو األدبيةِبعرفة ق
 .البالغية القرآنية االلتفات ىو من أحد ادلهمات عنفالفهم  الكالم األدِّب القرآن حيتمل
ما ىي األيات اليت تتضمن االلتفات يف سورة ( 1ىي البحثىذا أسئلة ف
 .؟وفوائده نواع االلتفات يف سورة الكهفأما ىي ( 2و ، ؟الكهف
دلعرفة األيات اليت تتضمن االلتفات يف سورة ( 1هي فالبحث ىذا ىداف أو 
 .وفوائده دلعرفة أنواع االلتفات يف سورة الكهف( 2، والكهف
حتليل طريقة  وطريقة حتليل ىذا البحث ىي ،هج الكيفيالبحث ادلن ىذا ومنهج 
 .الكرمي القرآنىي  بياناهتا. ومصادر عبد اهلل الزركشيااللتفات عند 
، وىذا يف آيات سورة الكهف اوقع كثَت  أن االلتفات نتيجة ىذا البحثو 
أنواع  أربعةعددا من االلتفات. وفيها  مخسة عشر اوفيهلتفات وقع يف كثَت من آياهتا، اال
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 خلفية البحث . أ
يظهره على لاحملمدية، اذلادي إىل دين احلق  الكرمي ىو كتاب ىذه األمة القرآن
الدين كلو، منابيع العلوم الشريفة وادلعارف العالية السرية، مند أن ينزل إىل عبده 
 .ى للناسدشهر رمضان الذي أنزل فيو القرأن ى الكامل الفصاحة والبالغة يف
الكرمي جبميع إعجازه اللغوي وأسلوبو األديب ال ديكن فهمو حق الفهم  القرآنو 
 ، فلما كان لو أساليب مجيلة عالية،قواعده العربية وأساليبو األدبيةإال دبعرفة 
بد لكل من ادلريدين على أن يفهموىا فال ،وتعبَتات خارجة عن مقتضى الظاىر
ومن أساليبو اجلميلة أسلوب   ،الوىماخلطأ و يتطرق فيو الحىت فهما جيدا، 
 .االلتفات
ولكنو  اخلارج عن مقتضى الظاىر، القرآنىو أسلوب من أساليب  االلتفاتف
خبالف غَت  ،ولو خرج عن مقتضى ظاىره إال أنو ال خيل وال يقدح القانون اللغوي
 Point)هوجهة نظر  يفيف مقتضى ظاىره أعٍت العربية ادلقتضية للزوم حالة واحدة 






بشجاعة العربية ألنو الينتظم يف اللغة غَت العربية، ولذلك أيضا كان االلتفات من 
أحد ادلهمات دلن يريد أن يتعلم العربية لكيال يكون ممن ىم ومهوا يف فهم ىذا 
 آين.األسلوب الشجاعة وكذلك يف فهم النصوص القر 
عند اجلمهور التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الثالثة وىو  وااللتفات 
لك عند مذىب بغَته منها، وىو كذ نوعالتكلم أو اخلطاب أو الغيبة بعد التعبَت 
وعند عبد ادلعطي ىو االنتقال من  1،السكاكي إال أنو مل يشًتط التعبَت عنو بالغَت
الزركشي بأنو ابن اآلثر و وقال  ،إىل احملادثة أو اخلطاب أو عكسو أسلوب اخلرب
والتعريف  2.االنتقال من أسلوب إىل آخر حيت الديل السامع من التزام حالة واحدة
على كل  فالبد االلتفاتسلوب أن آكثَت يف ادلطوالت، فلما كان للقر بعضهم   عند
 يو خطأ وال وىم.من ادلريدين يف فهمو منو حىت يفهمو فهما ال يظن ف
اليت يكثر فيها ادلسلمون يف قراءتو ىي  القرآنومن ادلعلوم أن سورة من سور 
ن من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة، أو يوم إ: سورة الكهف مع أنو ورد يف قولو 
 3،خرىمكة، وغفر لو إىل يوم اجلمعة األ اجلمعة، أعطي نورا من حيث يقرأىا إىل
 ،علونو عمال من أعماذلم األسبوعيةكثَت من ادلسلمُت جيفلما ورد ذلك فيو فكان  
                                                             
 .111(،  2115 ،اإلسالمية بَتوت : دار الكتب) ،شرح حلية لب ادلصون  عبد ادلنعم، 1
 .22، (2112 ،مايو 2)، االلتفات"، مباحث البالغة يف القرآنإدريس مرجوكو، " 2






فاتفقنا أن اذلداية  4،}ٰذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفْيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقُْتَ {فلما اتفقنا على أن
السورة  من ىذه االلتفات عنفالفهم  ،صول إليها إال حبقوق الفهم بوال ديكن الو 
نيا حيث يقرأونو و آادلسلمُت جيعلونو عمال قر ن إىو من أحد ادلهمات، حيث 
فبهذا الفهم سَتتقون من رلرد قراءتو إىل  ،حيث يقرأونو كل أسبوع ياأسبوع عمال
، وهبذا الفهم أيضا سيفهون من أن بوفهم معانيو والوصول إىل سبيل اذلداية 
 االلتفات ليس قادحا للقانون اللغوي حىت يزيدون عن األوىام يف فهم النصوص
 إن شاء اهلل. بُعدا
 أسئلة البحث . ب
م الباحث بأسئلة البحث و قي ،اخلفية البحث ادلوضوحة أعالىاعتمادا على 
 :ما يلي منها على
 يف سورة الكهف ؟ االلتفاتما ىي األيات اليت تتضمن  (1
 ؟ وفوائدىا البالغية يف سورة الكهف االلتفاتنواع أما ىي  (2
 أهداف البحث . ت
 :ف البحث على ما يلياالسابقة فإن أىدانطالقا على أسئلة البحث 
 .يف سورة الكهف االلتفاتدلعرفة األيات اليت تتضمن  (1
                                                             






 .وفوائدىا البالغية يف سورة الكهف االلتفاتنواع دلعرفة أ (2
 فوائد البحث . ث
 :البحث من ىذا البحث فهي كما يلي أما فوائد
 يف فن البالغة نة العلمية العربية خصوصااواخلز عرفة ادل، لزيادة النظريةالفوائد  .1
 وتطبيقو. االلتفاتعلى خصوصية حتليل 
العموم وشعبة  العربية على سبيلاللغة لتسهيل طالب  ،الفوائد التطبيقية .2
ما يتعلق بعلم يف حبث ومعاونتهم اخلصوص سبيل ا على اللغة العربية وأدهب
 .وتطبيقو االلتفاتيف باب خصوصا البالغة 
 حدود البحث . ج
 احلدود ادلوضوعية .1
 .سورة الكهفب االلتفاتدد حبثو عن حيالباحث و 
 احلدود الزمانية .2
 مايو 12حيت  مـــ 2121يناير 12من التاريخ  وحبثدد حي الباحثو 
 مـــ. 2121






ىو التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الثالثة وىو التكلم أو اخلطاب  االلتفات .1
 بغَته منها. عنوأو الغيبة بعد التعبَت 
احلمد ادلكية، وىي إحدى سور بدئت بـــ"سورة الكهف ىي سورة من السور  .2
، وفاطر((، أوالكهف، وسبوىذه السور ىي )) الفاحتة، واألنعام،  ،هلل"
 وتعرضت ىذه السورة الكردية لقصة ربانية وىي قصة أصحاب الكهف.
 هيكل البحث . خ
حقا ومرتبا ا سيذكره الباحث يف ىذا البحث الالبحث على مىذا توي ىيكل حي
 ، وىو على مخسة أبواب كما يلي :من ادلقدمة إىل االختتام
: يشتمل على خلفية البحث وأسئلتو وأىدافو وفوائده وتعريف  الباب األول
 ادلصطلحات وحدود البحث وىيكلو.
 .الدراسة ادلكتبية وىي تشتمل على الدراسة السابقة والنظرية:  الباب الثاين
البيانات وطريقة مجعها  رعلى نوع البحث ومصاد: يشتمل  الباب الثالث
 .وحتليلها
 .: يشتمل على عرض البيانات وحتليلها الباب الرابع







 الدراسة السابقة .(1
طالع الباحث بعض الدراسة السابقة اظتشأّة ببحثه  لتسهيل تصور حبثه
 هذا وهي ختتصر كما يلي:
وهو ، ٕٙٔٓسري وحيونغسيه، "أسلوب االلتفات يف سورة األعراف"،حبث ل . أ
الثقافية، جبامعة سونن  شعبة اللغة العربية وأدّٔا، كلية األدب والعلوم مقدم إىل 
 كاليجكا اإلسالمية اضتكومية جوغجاكرتا.
لتفات الضمائر يف سورة ا"دراسة حتليلية بالغية عن أسلوب  نلزا ممان،حبث ل . ب
قسم تعليم اللغة وهو مقدم إىل ، ٕٚٔٓالبقرة وجزء عم وطريقة تعليمه"، 
سالمية اضتكومية العربية، كلية الًتبية والتعليم، جبامعة سلطان شريف قاسم اإل
 .رياو بكانبارو
وهو مقدم إىل ،  ٕٛٔٓربيت أرشد، "أسلوب االلتفات يف سورة البقرة"، حبث ل . ت







وهو مقدم ، ٕٚٔٓيال الفة الزهرة، "أسلوب االلتفات يف سورة مر"م"، حبث ظت . ث
ب والعلوم الثقافية، جبامعة سونن  شعبة اللغة العربية وأدّٔا، كلية األدإىل 
 كاليجكا اإلسالمية اضتكومية جوغجاكرتا.
وهو مقدم ، ٕ٘ٔٓينتم فاطمة، "أسلوب االلتفات وأسرار  البالغية"،حبث ال . ج
اهلل اإلسالمية  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، جبامعة شريف هدايةإىل  
 .اضتكومية جاكرتا
 االختالفات اظتشبهات الدراسة السابقة النمرة
سري وحيونغسيه، أسلوب  ٔ
االلتفات يف سورة 
، شعبة اللغة ٕٙٔٓاألعراف،
العربية وأدّٔا، كلية األدب 
والعلوم الثقافية، جبامعة سونن 
كاليجكا اإلسالمية اضتكومية 
 جوغجاكرتا.
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
لتفات يف أسلوب اال
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات يف 
سورة األعراف و حبث 
الباحث حبث أسلوب 
االلتفات يف سورة 
 الكهف
هذا البحث خصص حبثه  .ٕ
أسلوب التفات الضمائر 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات ال على 
خصوصية الضمائر بل 
 رتيع أنواع االلتفات
نلزا ممان، دراسة حتليلية بالغية  ٕ
عن أسلوب التفات الضمائر 
يف سورة البقرة وجزء عم وطريقة 
، قسم تعليم ٕٚٔٓتعليمه، 
اللغة العربية، كلية الًتبية 
والتعليم، جبامعة سلطان شريف 
قاسم األسالمية اضتكومية رياو 
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
بحث و هذا ال .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات يف 
سورة البقرة و حبث 
الباحث حبث أسلوب 
االلتفات يف سورة 
 الكهف








أسلوب التفات الضمائر 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات ال على 
خصوصية الضمائر بل 
 أنواع االلتفاترتيع 
بريت أرشد، أسلوب االلتفات  ٖ
، ٕٛٔٓيف سورة البقرة، 
الدراسة العالية، جبامعة سلطان 
 علو الدين مكاسر.
 
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات 
ومقاصد  يف سورة البقرة 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة الكهف
ميال الفة الزهرة، أسلوب  ٗ
االلتفات يف سورة مر"م، 
، شعبة اللغة العربية ٕٚٔٓ
وأدّٔا، كلية األدب والعلوم 
الثقافية، جبامعة سونن كاليجكا 
اإلسالمية اضتكومية 
 جوغجاكرتا.
هذا البحث و  .ٔ
حبث  للباحث كالمها
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات 
ومقاصد  يف سورة مر"م 
و حبث الباحث حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة الكهف
اينتنم فاطمة، أسلوب االلتفات  ٘
، كلية ٕ٘ٔٓوأسرار  البالغية،
اإلسالمية والعربية، الدراسات 
جبامعة شريف هداية اهلل 
 اإلسالمية اضتكومية جاكرتا.
هذا البحث و  .ٔ
للباحث كالمها حبث 
 أسلوب االلتفات
هذا البحث و  .ٕ
للباحث كالمها حبث 
أسلوب االلتفات يف 
 سورة من سور القرآن
هذا البحث حبث  .ٔ
أسلوب االلتفات يف 
سورة يونوس و حبث 
الباحث حبث أسلوب 









 اإلطار النظري .(2
 الدراسة اظتكتبية .أ 
 الدراسة النظرية .ٔ
 تعريف علم البالغة ( أ
قبل أن يدخل الباحث البحث عن االلتفات يف علم اظتعاين 
 ينبغي أن يعرض عن علم البالغة وتعريفه وأقسامه.
علم البالغة هو علم يبحث فيه عن اظتباحث اليت يقتدر ّٔا 
اظتتكلم على أن يأيت الكالم بكالم بليغ، وهو على قسمُت، ما فيه 
أن جيري الكالم على  وبالغة التكلم، فبالغة الكالمبالغة الكالم 
هو أن تكون فبالغة اظتتكلم  أماو  .مقتضى اضتال أو اظتقام مع فصاحته
 در ّٔا على التعبَت بكالم بليغ يف أي غرض كان. للمتكلم ملكة يقت
فن البديع وفن و مث البالغة على ثالثة فنون وهو فن البيان 
 ٔ،اظتعاين، فعلم البيان هو علم يبحث فيه عن التشبيه وآّاز والكناية
وعلم البديع هو علم يعرف به وجو  حتسُت الكالم اظتطابق ظتقتضى 
 وأما علم اظتعاين فهو الذي  سيبحثه الباحث هنا. .اضتال
                                                         






 تعريف علم اظتعاين ( ب
علم اظتعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ اليت ّٔا يطابق 
 مقتضى اضتال أو اظتقام. وهو على ذتانية أبواب كما قاله األخضري:
 "علم به ظتقتضى اضتال يرى
 إسناد مسند إليه مسند




 لفظ مطابقا وفيه ذكرا
 ومتعلقات فعل تورد
 إجياز  إطناب مساواة رأوا"
وعلمت أن البالغة متوقفة على مطابقة الكالم ظتمقتضى اضتال  
أو اظتقام وجيري على مقتضى الظاهر، وهذا هو األصل بالطبع، ولكن 
قد خرج وعدل ذلك عما يقتضي الظاهر إىل خالفه مما تقتضيه اضتال يف 
ت الكالم العتبارات يراها اظتتكلم ويسمي بـــ"إخراج الكالم بعض مقاما
" كما قاله رعن مقتضى الظاهر" أو"اطتروج عن مقتضى الظاه
 األخضري:
 كوضع مضمر مكان الظاهري  "وخرّجوا عن مقضى الظواهري
 دتييز أو سخرية إجهال  لنكتة كبعث أو كمال
 التمكُت كاهلل الصمدلنكتة   أو عكس أو دعوى الظهور واظتدد
 حنو األمَت واقف بالباب  وقصد االستعطاف واإلرهاب
 ذي نطق أو سؤل لغَت ما أراد  ومن خالف اظتقتضى صرف اظتراد
 ٕكقصة اضتجاج والقبعثرى"  لكونه أوىل به وأجدرا
                                                         






وهي كثَتة: جتاهل العارف، والقلب، والتعبَت عن اظتضارع بلفظ   
وضع و اظتفعول، اسم اظتستقبل بلفظ اسم الفاعل أو اظتاضي، التعبَت عن 
اظتضمر موضع الظاهر ، والتغليب، وااللتفات الذي يثبت الباحث يف 
 ٖ.حبثه إن شاء اهلل
 تعريف االلتفات ( ت
بعد أن يصرح الباحث أن االلتفات نوع من أنواع ما خرج عن 
 مقتضى ظاهر ، أخذ يتكلم عن تعريف االلتفات وأنواعه.
 اتتعريف االلتف .ٔ
االلتفات يف اللغة من لَفت مبعٌت صرف يقال لفت 
، والتعريف االصطالحي عن ٗوجهه عن القوم إذا صرفه
االلتفات قد اختلف بُت العلماء يف تعريفه، فتعددت فيه عدة 
 :تعاريف
ما قاله رتهور العلماء: االلتفات هو التعبَت عن معٌت بطريق  (ٔ
الغيبة بعد  من الطرق الثالثة وهو التكلم أو اطتطاب أو
 التعبَت منه بغَت  منها.
                                                         
 .ٖٕٗ، )سورابيا: اعتداية، دون السنة(، جواهر البالغةاعتامشي،  ٖ






حيي بن مهزة الطَتاز : االلتفات هو العدول من وما قاله  (ٕ
 .أسلوب إىل أسلوب آخر خمالف لألول
: االلتفات هو االنتقال من ابن األثَت اصتزريو ما قاله  (ٖ
أسلوب إىل آخر تلوينا للخطاب وتفننا يف اضتديث حىت ال 
 ٘واحدة.يتملل السامع من التزام حالة 
 أنواع االلتفات .ٕ
فلما تعدد بُت البلغاء تعريف االلتفات فالبد من تعدد نوعه 
 حبسب تعدد ذلك التعريف، فصار أنواعا: 
 .االلتفات على رأي عبد القادر حسُت واصتمهور . أ
فلما عرف هو واصتمهور أن االلتفات هو التعبَت عن 
و معٌت بطريق من الطرق الثالثة وهو التكلم أو اطتطاب أ
نه بغَت  منها، فصار على ستة أنواع عالغيبة بعد التعبَت 
 وهي:
عدول من التكلم إىل اطتطاب حنو: )َوَماِلَ آلأَْعُبُد  (ٔ
الَِّذْي َفطََرينْ َوإِلَْيِه تـُْرَجُعْوَن(
ٙ. 
                                                         






 نعدول من التكلم إىل الغيبة حنو: )يَاِعَباِدَي الَِّذيْ  (ٕ
 .َٚأْسَرفـُْوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم اَل تـَْقَنطُْوا ِمْن َرزْتَِة اهلِل(
عدول من اطتطاب إىل التكلم حنو: )َواْستَـْغِفُرْوا رَبَُّكْم مُثَّ  (ٖ
تـُْوبـُْوا إِلَْيِه ِإنَّ َرِّبّْْ َرِحْيٌم َوُدْوٌد(
ٛ. 
عدول من اطتطاب إىل الغيبة حنو: )رَبَـَّنا إِنََّك َجاِمُع  (ٗ
َعاَد(النَّاِس   .ٜلِيَـْوٍم اَل رَْيَب ِفْيِه ِإنَّ اهلَل اَل خُيِْلُف اظتِيـْ
عدول من الغيبة إىل التكلم حنو: )َوُهَو الَِّذْي أَْرَسَل  (٘
الرّْيَاَح ُبْشًرى بـَُْتَ َيَدْي َرزْتَِتِه َوأَنـْزَْلَنا ِمَن السََّمآِء َمآءً 
 .َٓٔطُهْورًا(
َأَخْذنَا ِمْيثَاَق  عدول من اطتطاب إىل الغيبة حنو: )َوِإذْ  (ٙ
(...َبٍِتْ ِإْسرَائِْيَل اَل تـَْعُبُدْوَن ِإالَّ اهللَ 
ٔٔ. 
اإلمام الدكتور حسن طبل و أنواع االلتفات عند رأي  . ب
 وهذا هو ماجرى عليه الباحث الزركشي
                                                                                                                                                          
 .ٕٕسورة يس:  ٙ
 .ٖ٘سورة الزمر:  ٚ
 ٜٓسورة هود:  ٛ
 ٜسورة آل عمران:  ٜ
 ٛٗسورة الفرقان:  ٓٔ






االلتفات هو الذي قال:  هذا الرأيوإذا اتفقنا على 
 االنتقال من أسلوب إىل آخر تلوينا للخطاب وتفننا يف
 ٕٔاضتديث حىت ال يتملل السامع من التزام حالة واحدة
 فااللتفات تتنوع على:
التعبَت عن معٌت بطريق من الطرق الضمَت: وهو  (ٔ
الثالثة وهو التكلم أو اطتطاب أو الغيبة بعد التعبَت 
 زمثاعتا كما مر. نه بغَت  منهاع
الصيغ: فااللتفات يف الصيغ إما من ناحية الوزن يف  (ٕ
قًا ِلَما  نـَزَّلَ ) األفعال حنو: َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاضتَْقّْ ُمَصدّْ
ْنِْيلَ  َوأَنـَْزلَ بـَُْتَ يََدْيِه  (التَـّْورَاَة َواإْلِ
، والوزن يف ٖٔ
نـَْيا ِإالَّ عَتٌْو َوَلِعٌب  اضْتََياةُ َوَما َهِذِ  ) األشتاء حنو: الدُّ
اَر اآْلَِخرََة عتََِي  (وا يـَْعَلُمونَ َلْو َكانُ  اضْتَيـََوانُ َوِإنَّ الدَّ
ٔٗ ،
َأَلَْ تـََر أَنَّ وإما من ناحية الزمان بُت األفعال حنو: )
َلُكْم َما يف اأْلَْرِض َواْلُفْلَك جَتْرِي يف اْلَبْحِر  َسخَّرَ اللََّه 
                                                         
 .٘٘(، ٜٜٛٔ، )القاهرة: دار الفكر العرِّب،  القرآنيةأسلوب االلتفات يف البالغة ، حسن طبلٕٔ
 ٖسورة آل عمران:  ٖٔ






َء َأْن تـََقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِِه آالسَّمَ  َودُيِْسكُ بَِأْمرِِ  
، وإما من ناحية ٘ٔ(َرُءوٌف َرِحيمٌ ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس لَ 
الَِّذيَن انتقال اإلسم إىل الفعل أو عكسه حنو: )
يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت 
 .ٙٔ(َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ 
واصتمع العدد: وااللتفات يف العدد إما بُت اظتفرد  (ٖ
َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلؤِِّْم َوَعَلى شَتِْعِهْم َوَعَلى حنو: )
، وإما بُت ٚٔ(أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوعَتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
فـَُقْلَنا يَا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوّّ َلَك اظتفرد والتثنية حنو: )
، وإما ٛٔ(َتْشَقىَولَِزْوِجَك َفاَل خُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اصْتَنَِّة فَـ 
ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت  طَائَِفَتانِ َوِإْن بُت التثنية واصتمع حنو: )
نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى  اقْـَتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
 .ٜٔ(...اأْلُْخَرى
                                                         
 ٘ٙسورة اضتج:  ٘ٔ
 ٖٗٔسورة آل عمران:  ٙٔ
 ٚسورة البقرة:  ٚٔ
 ٚٔٔسورة طه:  ٛٔ






اظتعجم: فااللتفات يف اظتعجم فهو انتقال الكلمات  (ٗ
ْلَنا نُوًحا ِإىَل قـَْوِمِه َولََقْد أَْرسَ )اظتًتادفة يف اظتعٌت حنو: 
َفَأَخَذُهُم  َعاًماِإالَّ سَتِْسَُت  َسَنةٍ فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف 
 .ٕٓ(الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُمونَ 
أدوات: فاالتفات يف األدوات فهو انتقال من آداة  (٘
َا الصََّدقَاُت إىل أخرى حنو: ) َواْلَمَساِكُِت  لِْلُفَقرَاءِ ِإَّنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم   َويِف الرّْقَابِ َواْلَعاِمِلَُت َعَليـْ
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه  َواْلَغارِِمَُت َويف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَّ
 .ٕٔ(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
بناء النحو: فااللتفات يف مباء النحو فهو انتقال  (ٙ
َونَاَدى َأْصَحاُب اصْتَنَِّة آخر حنو: ) الًتكيب إىل
َحقِّا فـََهْل  َوَعَدنَا رَبُـَّناَأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما 
َحقِّا قَاُلوا نـََعْم َفأَذََّن ُمَؤذٌّْن  َوَعَد رَبُُّكمْ َوَجْدُُتْ َما 
نَـُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمُتَ  (بـَيـْ
ٕٕ. 
                                                         
 ٗٔسورة العنكبوت:  ٕٓ
 ٓٙسورة التوبة:  ٕٔ






أنواع اصتمل: فااللتفات يف أنواع اصتمل فهو انتقال  (ٚ
اصتملة أي اإلشتية إىل الفعلية أو العكس حنو: 
َياِطَُت َكَفُروا يـَُعلُّْموَن )... َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ
 .ٖٕ(...النَّاَس السّْْحرَ 
 سورة الكهف (ٗ
 اسم سورة الكهف .ٔ
الربانية اليت كانت يف شتيت سورة الكهف ظتا فيها من اظتعجزة 
 تلك القصة العجبية الغريبة قصة أصحاب الكهف.
 أسباب النزول من سورة الكهف .ٕ
أما أسباب النزول من هذ  السورة فهي عدة سبب حبسب 
عن ذي القرنُت  أياهتا، منها ما قاله القتادة بأن اليهود سألوا النيب 
ن إفأنزل اهلل )َوَيْسأَُلْوَنَك َعْن ِذْي اْلَقْرنـَُْتِ(، ومنها ما قاله آّاهد: 
يا رسول اهلل إين أتصدق وأصل الرحم  :فقال رجال جاء إىل النيب 
وال أصنع ذلك إال هلل تعاىل ويذكر ذلك مٍت وأزتد عليه فيسرين 
فأنزل اهلل  ئايوَل يقل ش ذلك وأعجب به، فسكت رسول اهلل 
                                                         






)َفَمْن َكاَن يـَْرُجْو ِلَقآَء رَبِّْه فـَْليـَْعَمْل َعَماًل َصاضِتًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِّْه 
 ٕٗ.َأَحًدا (
 
                                                         






يرجع منهج ستخدم الباحث يف حبث االلتفات يف سورة الكهف منهجا وصفيا، ا
يات سورة الكهف آمعرفة تطبيق االلتفات يف هنا وهو  البحث، إىل ما هو أهداف
 وأنواعه.
 نوع البحث ومدخله .(1
يقدم هو البحث الذي لوصفي حبث وصفي وكيفي، فا ونوع البحث هنا
يعرض النتائج هو البحث الذي الكيفي أما ، و البحث بشكل وصفينتائج 
 1بالتعريض غري الرقمي.
 
 مصادر البيانات .(2
من  ذكما كان هذا البحث هو حبث وثيقي فالبيانات احملصولة هنا تؤخ
 نوي.امصدرين ومها أساسي وث
 فااملصدر األساسي فهو سورة الكهف. ( أ
                                                     




مبوضوع هذا البحث واملتعلقة نوي فهو الكتب املناسبة اأما املصدر الثو  ( ب
شيته ابنظريته وهي كتب البالغة مثل كتاب جوهر املكنون وشرحه وح
وكتاب دروس البالغة وشرحه، وكذلك كتب التفسري مثل كتاب صفوة 
التفاسري وكتاب الفقه مثل كتاب إعانة الطالبني وغريها من الكتب 
 املناسبة واملسهلة لتكميل هذا البحث.
 
 ياناتطريقة جمع الب .(3
الباحث هي دراسة مكتبية وهي طريقة  استخدمهافطريقة مجع البيانات اليت 
التفكري العلمي املستخدمة عدة كتب العلماء البالغي املكتسب منها نتائج البحث، 
 وخطوات مجعها كما يلي:
 قراءة نص سورة الكهف آية بعد آية. ( أ
 إعطاء النقطة لأليات اليت تتضمن االلتفات. ( ب
 ها يف احلاسوب.تبااأليات وكتاستخراج تلك  ( ت
يات املستخرجة بيانات توضع يف بطاقة البيانات منظومة ومرتبة، جعل اآل ( ث





 تحليل البيانات طريقة .(4
 ستخدم الباحث يف حتليل حبثه طريقة البحث كما يلي:ا
 .قراءة سورة الكهف آية بعد آية ( أ
 .االلتفات فيهااستخراج األيآت املتضمنة  ( ب





 عرض البيانات وتحليلها
 سورة الكهف . أ
الَِّذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَلَْ ََيَْعْل لَُو ِعَوًجا  اْلَْْمُد لِلَّوِ ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِٰن الرَِّحْيِم. 
اِْلَاِت َأنَّ ٔ) َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّ ( قَ يًِّما لِيُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُ َبشِّ
 ...( ٖ( َماِكِثنَي ِفيِو أََبًدا )ََٕلُْم َأْجرًا َحَسًنا )
 من سورة الكهف أسباب النزول . ب
أما أسباب النزول من ىذه السورة فهي عدة سبب حبسب أياهتا، منها ما قالو 
عن ذي القرنني فأنزل اهلل )َوَيْسأَلُْوَنَك َعْن ِذْي  القتادة بأن اليهود سألوا النيب 
(، ومنها ما قالو اجملاىد:  يا رسول اهلل إين  :فقال ن رجال جاء إىل النيب إاْلَقْرنَ نْيِ
أتصدق وأصل الرحم وال أصنع ذلك إال هلل تعاىل ويذكر ذلك مين وأْحد عليو 
فأنزل اهلل )َفَمْن َكاَن  ئاوَل يقل شي فيسرين ذلك وأعجب بو، فسكت رسول اهلل 
 ٔ.ًدا (يَ ْرُجْو لَِقآَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاِْلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأحَ 
 
 لمحة من سورة الكهف . ت
                                                     






 اشتملت عليو السورة ما .1
سور املكية وإحدى سور بدئت الإحدى سورة من ىي سورة الكهف 
ب "اْلمد هلل"، وىي تعرضت لثالث قصص من روائع قصص القرآن، فاألوىل 
قصة "أصحاب الكهف" ىم الفتية املؤمنون الذين خرجوا من بالدىم فرارا 
فيو نياما ثالمثائة وتسع سنني مث بعثهم  يف اجلبل مث مكثوا وجلثوا إىل غاربدينهم 
يف سبيل طلب  وحضر ، والثانية قصة موسىاهلل بعد تلك املدة الطويلة
 العلم وما جرى من األخبار الغيبة اليت أطلع اهلل عليها ذلك العبد الصاحل
ختريق مثل قصة ،  أعلمها اْلضرىتح " وَل يعرفها موسى"اخلضر
ن اهلل نة وقتل الغالم وإقامة اجلدار، والثالثة قصة"ذي القرنني" وىو ملك مكّ السفي
ارق األرض ومغارهبا وما  شلو بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانو على املعمورة م
 . ٕكان من أمره يف بناء السد العظيم
 :فضل ىذه السورة .2
املسلم بتة، منها ما رواه ورد يف فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثا
فظ عشر آيات من من ح"ود والنسائي والًتمذي وأيب الدرداء عن النيب : وأبو د
أخرجو النسائي يف سننو عن  م من اجلدال. ومنها ماصأول سورة الكهف ع
                                                     






، عن رسول اهلل أنو قال: من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف فإنو ثوبان
 عصمت من الدجال"
 مناسبتها لما قبلها .3
مناسبة وضع ىذه السورة بعد سورة اإلسراء من نواح: ىي افتتاح تظهر 
اإلسراء بالتسبيح، وىذا بالتحميد ومها مقًتنان يف القرآن وسائر الكالم حبيث 
يسبق التسبيح والتحميد، حنو ))فسبح حبمد ربك(( كما أن اإلسراء أختتمت 
 بالتحميد أيضا، فشاهبت األطراف أيضا
 
 سورة الكهف فيتفات تتضمن االل اآليات التي . ث
 ىي كمايلي:أسلوب االلتفات األيات من سورة الكهف اليت تتضمن 
 (21في اآلية ) .1
َحقّّ َوَأنَّ  اللَّوِ َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد  َأْعثَ ْرنَاوََكَذِلَك {قولو تعالى: 
نَ ُهْم َأْمَرُىْم فَ َقالُوا اَعَة اَل رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ  السَّ
َيانًا رَب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى  ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ
 .3}َأْمرِِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا
                                                     






" وىو الضمري أَْعثَ ْرنَا"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ضمري الغائب يف فيلتفت إىل الذي يدل على املتكلم بغريه 
 ."َوْعَد اللَّوِ لفظ"
 (22في اآلية ) .2
  َخْمَسٌة َساِدُسُهمْ َكْلبُ ُهْم َويَ ُقولُوَن   َثََلثٌَة رَابُِعُهمْ َسيَ ُقولُوَن {  قولو تعالى:
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ َكْلبُ ُهْم رَْجًما بِاْلغَْيِب َويَ ُقولُوَن  َكْلبُ ُهْم ُقْل   َسب ْ
ِتِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم ِإالَّ َقِليٌل َفََل ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ  رَبّْي َأْعَلُم ِبِعدَّ
ُهْم َأَحًدا  .4}ِمَراًء ظَاِىًرا َواَل َتْستَ ْفِت ِفيِهْم ِمن ْ
 " و"َثاَلثٌَة رَاِبُعُهْم  "اللتفات يف لفظوقع ا ااٰليةيف ىذه 
ومها امسا العدد بغري حرف العطف بينهما "  ََخَْسٌة َساِدُسُهمْ 
يف كل واحد منهما فيلتفت إىل اسم العدد حبرف العطف 
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ  وىو الواو يف لفظ"  ". َسب ْ
 (29في اآلية ) .3
َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر  رَبُّْكمْ َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن {   قولو تعالى:
َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا  ِإنَّا
                                                     






َراُب َوَساَءْت  يُ َغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ
 .5}ُمْرتَ َفًقا
" وىو الضمري رَبُِّكمْ  "لتفات يف لفظىذه ااٰلية وقع االيف 
الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري املتكلم بغريه يف 
 ".إِنَّا لفظ"
 (45في اآلية ) .4
نْ َيا َكَماٍء {قولو تعالى:  َماِء أَنْ َزْلَناَواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ  ُه ِمَن السَّ
َفاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْيَاُح 
 .6}َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا اللَّوُ وََكاَن 
اللفظ " وىو أَنْ زَلْنَا "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ضمري الغائب يلتفت إىل فملتكلم بغريه اضمري الذي يشمل 
 ".اللَّوُ وََكاَن  يف لفظ"
 (48في اآلية ) .5
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َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل   ِجْئُتُمونَاَصفِّا لََقْد  رَبّْكَ َوُعِرُضوا َعَلى {  قولو تعالى:
 .7}َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا
" وىو الضمري رَبِّكَ "يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
فيلتفت إىل ضمري املتكلم بغريه يف الذي يدل على الغيبة 
 ".ِجْئُتُمونَا لفظ"
 (55في اآلية ) .6
لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن  قُ ْلَناَوِإْذ {  قولو تعالى:
 َأفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرّْي ََّتُو َأْولَِياَء ِمْن  رَبّْوِ ِمَن اْلِجنّْ فَ َفَسَق َعْن َأْمِر 
 .8}لِلظَّاِلِميَن بََداًل  بِْئسَ َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ  ُدوِني
" وىو قُ ْلَنا"وقع االلتفات مرتني ومها يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم بغريه فيلتفت إىل ضمري 
" مث يلتفت مرة ثانية إىل ضمري املتكلم رَبِّوِ الغائب يف لفظ"
 ".ِمْن ُدوين وحده يف لفظ"
 (56في اآلية ) .7
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رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوُيَجاِدُل الَِّذيَن   نُ ْرِسلُ َوَما {  قولو تعالى: اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشّْ
َوَما  آيَاِتيَكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ َواتََّخُذوا 
 .9}أُْنِذُروا ُىُزًوا
" وىو اللفظ نُ ْرِسلُ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الذي يشمل على ضمري املتكلم بغريه فيلتفت إىل ضمري 
 ".آيَاِت  املتكلم وحده يف لفظ"
 (57في اآلية ) .8
َر بِآَومَ {  قولو تعالى: ْن ذُكّْ َها َوَنِسَي َما  رَبّْوِ يَاِت ْن َأْظَلُم ِممَّ  َفَأْعَرَض َعن ْ
َمْت َيَداُه  َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوُه َوِفي  إِنَّاَقدَّ
َآَذاِنِهْم َوقْ ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم إَِلى اْلُهَدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا ِإًذا 
 .15}أََبًدا
" وىو الضمري الذي رَبِّوِ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
يف ملتكلم بغريه اضمري إىل يلتفت ف الغيبةيدل على 
 ."إِنَّالفظ"
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 (77, 74, 71في اآلية ) .9
ِفيَنِة  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {  قولو تعالى: َقاَل َأَخَرقْ تَ َها  َخَرقَ َهارَِكَبا ِفي السَّ
 .11}لِتُ ْغِرَق َأْىَلَها لََقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا
َقاَل َأقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا  فَ َقتَ َلوُ َلِقَيا ُغََلًما  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {وقولو تعالى: 
 .12}زَِكيًَّة ِبغَْيِر نَ ْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا
َأْن  َفأَبَ ْواأَتَ َيا َأْىَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {وقولو تعالى: 
َقضَّ َفأََقاَمُو َقاَل  ُفوُىَما فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ ُيَضي ّْ
 .13}َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِو َأْجًرا
" وىو جواب َخَرقَ َها"يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
الشرط من "إذا" الشرطية وَل يستعمل الفاء الرابطة جلواب 
إىل جواب الشرط الذي يستعمل الفاء شرطها فيلتفت 
 يف أيتني بعدىا." فَأَبَ ْوا" و"فَ َقتَ َلوُ جلواب شرطها يف لفَظْي"
 (75, 72في اآلية ) .15
ًرا َتْسَتِطيعَ َلْن  َأُقْل ِإنَّكَ َقاَل أََلْم {  قولو تعالى:  .14}َمِعَي َصب ْ
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ًرا َأُقْل َلَك إِنَّكَ َقاَل أََلْم {وقولو تعالى:   .15}َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
" بدون حرف أَُقْل ِإنَّكَ  "يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
اجلر وكاف اخلطاب فيلتفت إىل اللفظ الذي يستعملهما يف 
 " يف ااٰلية بعدىا.أَُقْل َلَك إِنَّكَ لفظ"
 (82, 78في اآلية ) .11
 َما َلْم َتْسَتِطعْ َقاَل َىَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُّْئَك بَِتْأِويِل {  قولو تعالى:
ًرا  .16}َعَلْيِو َصب ْ
َعَلْيِو  َما َلْم َتْسِطعْ َوَما فَ َعْلُتُو َعْن َأْمِري َذِلَك تَْأِويُل {وقولو تعالى: 
ًرا  .17}َصب ْ
وىو الفعل  "ََلْ َتْسَتِطْع  "يف ىذه ااٰلية وقع االلتفات يف لفظ
املضارع من أبواب املزيد فيلتفت إىل الفعل املضارع من 
 يف ااٰلية بعدىا. "ََلْ َتْسِطعْ أبواب اجملرد يف لفظ"
 (152في اآلية ) .12
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ِمْن ُدوِني َأْولَِياَء  ِعَباِديَأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا {  قولو تعالى:
 .18}َكاِفرِيَن نُ ُزاًل َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِلْ  ِإنَّا
" وىو الضمري ِعَباِدي"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
املتكلم ضمري فيلتفت إىل  وحدهالذي يدل على املتكلم 
 ."إِنَّايف لفظ" بغريه
 (159في اآلية ) .13
 لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل  رَبّْيُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت {  قولو تعالى:
َفَد َكِلَماُت رَبّْي َوَلْو  َناَأْن تَ ن ْ  19.}ِبِمْثِلِو َمَدًدا ِجئ ْ
" وىو الضمري الذي َريبِّ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
يف  تكلم بغريهاملضمري فيلتفت إىل  وحدهيدل على املتكلم 
َنالفظ"  ."ِجئ ْ
 
 وفوائده الكهفليل أنواع االلتفات في سورة تح . ج
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أليات الباحث يف حتليل تلك ا شرعنة االلتفات بعد استخراج آيات املتضم
مام ها عند رأي اإلللحي وواحدا بعد واحد  من ناحية أنواعها وأسرارىا البالغية
 :إىل ، وقسمها من حيث أنواعهاالزركشي
 التفات الضمائر (1
 فاأليات اليت تدخل يف ىذا النوع تتنوع على:
 إىل الغيبةالتكلم  - أ
 (21في اآلية ) .1
َحقّّ  اللَّوِ َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد  َأْعثَ ْرنَاوََكَذِلَك {  قولو تعالى:
نَ ُهْم  اَعَة اَل رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ َوَأنَّ السَّ
َيانًا رَب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهمْ   َأْمَرُىْم فَ َقالُوا ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ
 َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم 
 .25}َمْسِجًدا
" وىو أَْعثَ ْرنَا"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم بغريه فيلتفت إىل 
. فحيث وقوعو "َوْعَد اللَّوِ ضمري الغائب يف لفظ"
                                                     






يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات 
 وتلوينا القرآنالضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب 
 بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (45في اآلية ) .2
نْ َيا َكَماٍء {  قولو تعالى: ُه ِمَن أَنْ َزْلَناَواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ
َماِء َفاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما  السَّ
َعَلى ُكلّْ َشْيٍء  اللَّوُ َتْذُروُه الرّْيَاُح وََكاَن 
 .21}ُمْقَتِدرًا
" وىو أَنْ زَْلَنا "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
اللفظ الذي يشمل ضمري املتكلم بغريه فيلتفت إىل 
فحيث وقوعو  ".وََكاَن اللَّوُ  يف لفظ"ضمري الغائب 
 يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات
وتلوينا  القرآنالضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب 
 بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (55في اآلية ) .3
                                                     






اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ  لِْلَمََلِئَكةِ  قُ ْلَناَوِإْذ {  قولو تعالى:
 رَبّْوِ ِمَن اْلِجنّْ فَ َفَسَق َعْن َأْمِر  َكانَ ِإْبِليَس  
َوُىْم َلُكْم  ُدوِنيَأفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرّْي ََّتُو َأْولَِياَء ِمْن 
 .22}َعُدوّّ بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَداًل 
 " وىوقُ ْلَنا"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم بغريه فيلتفت إىل 
فحيث وقوعو يف  ."رَبِّوِ ضمري الغائب يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
ويفيد التجميل ألسلوب القرآن وتلوينا بو حىت ال 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 الغيبة إلى التكلم - ب
 (29في اآلية ) .4
َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن  رَبُّْكمْ َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن {  قولو تعالى:
َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم  ِإنَّا فَ ْلَيْكُفرْ َشاَء 
ُسَراِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يُ َغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل 
                                                     






َراُب َوَساَءْت  َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ
 .23}ُمْرتَ َفًقا
" وىو رَبُِّكمْ  "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري 
 ". فحيث وقوعو يفإِنَّا املتكلم بغريه يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
وتلوينا بو حىت ال  القرآنويفيد التجميل ألسلوب 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (57في اآلية ) .5
َر بِآيَاِت {  قولو تعالى: ْن ذُكّْ َها  رَبّْوِ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ َفَأْعَرَض َعن ْ
َمْت َيَداُه  َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم  إِنَّاَوَنِسَي َما َقدَّ
َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوُه َوِفي َآَذانِِهْم َوقْ ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم 
 .24}ِإَلى اْلُهَدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا ِإًذا أَبًَدا
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" وىو رَبِّوِ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري 
يف  ". فحيث وقوعوإِنَّالفظ" املتكلم بغريه يف
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
وتلوينا بو حىت ال  القرآنويفيد التجميل ألسلوب 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (48في اآلية ) .6
ا َلَقْد  رَبّْكَ َوُعِرُضوا َعَلى {قولو تعالى:   َكَما ِجْئُتُمونَاَصفِّ
 َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم  َأوَّلَ َخَلْقَناُكْم 
 .25}َمْوِعًدا
" وىو رَبِّكَ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على الغيبة فيلتفت إىل ضمري 
". فحيث وقوعو يف ِجْئُتُمونَا املتكلم بغريه يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
                                                     






وتلوينا بو حىت ال  القرآنويفيد التجميل ألسلوب 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 
 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
 التكلم إىل الغيبة "اهللِ  دَ عْ "وَ  ا"نَ رْ ثَ عْ "أَ  ٕٔ .ٔ
 التكلم إىل الغيبة "اهللُ  انَ "كَ  "اهُ نَ لْ زَ نْ "أَ  ٘ٗ .ٕ
 الغيبةالتكلم إىل  "رَبِّوِ " "قُ ْلَنا" ٓ٘ .ٖ
 الغيبة إىل التكلم "إِنَّا أَْعَتْدنَا" "ِمْن رَبُِّكْم" ٜٕ .ٗ
 الغيبة إىل التكلم "ِجْئُتُمْونَا" "رَبَِّك" ٛٗ .٘
 الغيبة إىل التكلم "إِنَّا َجَعْلَنا" "رَبِِّو" ٚ٘ .ٙ
 (: التفات الضمائر يف سورة الكهفٔاجلدول )
 عددا. ستةمن ىذا اجلدول يظهر أن التفات الضمائر يف سورة الكهف 
 
 التفات العدد (2
 املتكلم بغريه إىل املتكلم وحده - ت
 
 (55في اآلية ) .7
اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ  لِْلَمََلِئَكةِ  قُ ْلَناَوِإْذ {  قولو تعالى:






َوُىْم َلُكْم  ُدوِنيَأفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرّْي ََّتُو َأْولَِياَء ِمْن 
 .26}َعُدوّّ بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَداًل 
وقع االلتفات مرتني ومها يف  ااٰليةيف ىذه 
" وىو الضمري الذي يدل على املتكلم قُ ْلَنا"لفظ
" مث رَبِّوِ بغريه فيلتفت إىل ضمري الغائب يف لفظ"
يلتفت مرة ثانية إىل ضمري املتكلم وحده يف 
فالتفات التكلم إىل الغيبة بالنسبة  "ِمْن ُدوين لفظ"
إىل اللفظ األول والثالث كما ىو مفهوم مما قبل 
فحيث وقوعو يف الضمري فيسمى ىذا  .من البيان
االلتفات بالتفات الضمائر. ويفيد التجميل 
لسامع من ألسلوب القرآن وتلوينا بو حىت ال ديل ا
 التزام حالة واحدة.
 (56في اآلية ) .8
                                                     






رِيَن َوُمْنِذرِيَن  نُ ْرِسلُ َوَما {قولو تعالى:  اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشّْ
َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ 
 .27}َوَما أُْنِذُروا ُىُزًوا آيَاِتيَواتََّخُذوا 
" وىو نُ ْرِسلُ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
اللفظ الذي يشمل على ضمري املتكلم بغريه 
". آيَاِت  فيلتفت إىل ضمري املتكلم وحده يف لفظ"
فحيث وقوعو يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات 
بالتفات الضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب القرآن 
وتلوينا بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة 
 واحدة.
 
 املتكلم وحده إىل املتكلم بغريه - ث
 (152في اآلية ) .9
ِمْن  ِعَباِديَأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا {  قولو تعالى:
 .28}َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُ ُزاًل  إِنَّاُدوِني َأْولَِياَء 
                                                     
 ٙ٘سورة الكهف:  ٕٚ






" وىو ِعَباِدي"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
يدل على املتكلم وحده فيلتفت إىل  الضمري الذي
". فحيث وقوعو يف إِنَّاضمري املتكلم بغريه يف لفظ"
الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات الضمائر. 
ويفيد التجميل ألسلوب القرآن وتلوينا بو حىت ال 
 ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 (159في اآلية ) .15
لََنِفَد  رَبّْيُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت ُقْل َلْو َكاَن اْلَبحْ {  :قولو تعالى
َفَد َكِلَماُت رَبّْي َوَلْو  َنااْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ ِبِمْثِلِو  ِجئ ْ
 29.}َمَدًدا
" وىو َريبِّ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
الضمري الذي يدل على املتكلم وحده فيلتفت إىل 
فحيث وقوعو  ".ِجئْ َناضمري املتكلم بغريه يف لفظ"
يف الضمري فيسمى ىذا االلتفات بالتفات 
                                                     






الضمائر. ويفيد التجميل ألسلوب القرآن وتلوينا 
 بو حىت ال ديل السامع من التزام حالة واحدة.
 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
 املتكلم بغريه إىل املتكلم وحده "ِمْن ُدْوينْ" "قُ ْلَنا" ٓ٘ .ٔ
 املتكلم بغريه إىل املتكلم وحده "آيَاِتْ" "نُ ْرِسُل" ٙ٘ .ٕ
 املتكلم وحده إىل املتكلم بغريه "إِنَّا أَْعَتْدنَا" "ِعَباِدْي" ٕٓٔ .ٖ
ٗ. ٜٔٓ " ْ َنا" "َريبِّ  املتكلم وحده إىل املتكلم بغريه "َوَلْو ِجئ ْ
 (: التفات الضمائر يف سورة الكهفٕاجلدول )
 يف سورة الكهف أربعة عددا. العددمن ىذا اجلدول يظهر أن التفات 
 
 الصيغ التفات (3
 أوزان الفعل - أ
 (82, 78في اآلية ) .1
َما َقاَل َىَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُّْئَك بَِتْأِويِل {  قولو تعالى:
ًرا َلْم َتْسَتِطعْ   .35}َعَلْيِو َصب ْ
 َما َلْم َتْسِطعْ َوَما فَ َعْلُتُو َعْن َأْمِري َذِلَك تَْأوِيُل {
ًرا  .31}َعَلْيِو َصب ْ
                                                     






" َلَْ َتْسَتِطعْ "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
وىو الفعل املضارع من أبواب املزيد وزنا فيلتفت 
ََلْ إىل الفعل املضارع من أبواب اجملرد يف لفظ"
فأما استعمال وزن  بعدىا. ااٰليةيف  "َتْسِطعْ 
"استفعل" املزيد يف لفظ "يستطع" يفيد الطلب، 
وواضح أن الطلب ىو طلب العلم بشيئ َل يعلم 
ال يعلم علة  قبل. وىذا يدل على أن موسى
حيث َل خيربه قبل. وأما  ضراْلما فعلو 
استعمال وزن "فعل" اجملرد ال يفيد الطلب ويدل 
ْليضر قد علم علة ما فعلو ا على أن موسى
وىذا االلتفات يسمى بالتفات  .ٕٖبعد إخباره لو
الصيغ حيث وقوعو يف عدول الوزن من املزيد إىل 
 وىو نوع من أنواع الصيغ. اجملرد
  
                                                                                                                                               
 ٕٛسورة الكهف:  ٖٔ






 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
 التفات أوزان الفعل " ماَل تسطع" "ماَل تستطع"  ٘ٔ .ٔ
 (: التفات الصيغ يف سورة الكهفٖاجلدول )
 يظهر من ىذا اجلدول أن التفات الصيغ يف سورة الكهف واحد فقط. 
 
 اْلدواتالتفات  (4
 الحرف - أ
 (22في اآلية ) .1
 َخْمَسٌة َكْلبُ ُهْم َويَ ُقولُوَن   َثََلثٌَة رَابُِعُهمْ َسيَ ُقولُوَن {  قولو تعالى:
َعٌة َكْلبُ ُهْم رَْجًما بِاْلغَْيِب َويَ ُقولُوَن   َساِدُسُهمْ  َسب ْ
ِتِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم   َوثَاِمنُ ُهمْ  َكْلبُ ُهْم ُقْل رَبّْي َأْعَلُم ِبِعدَّ
ِإالَّ َقِليٌل َفََل ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء ظَاِىًرا َواَل 
ُهْم َأَحًدا  .33}َتْستَ ْفِت ِفيِهْم ِمن ْ
َثاَلثٌَة رَاِبُعُهْم  "وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ومها امسا العدد بغري "  ََخَْسٌة َساِدُسُهمْ  " و"
استعمال حرف العطف يف كل واحد منهما 
                                                     






فيلتفت إىل اسم العدد املستعمل حرف العطف 
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ وىو الواو يف لفظ" َثاَلثَةٌ "فأما ". َسب ْ
حرف العطف  بدون "ََخَْسٌة َساِدُسُهمْ " و"رَاِبُعُهمْ 
لى أن الكالم ليس  يدل عفهو يف كل واحد منهما 
" َرْْجًا بِاْلَغْيبِ  كالما يقينا بل ظنا من الظنون و"
َعٌة َوثَاِمنُ ُهمْ  خبالف " ،يدل عليو " املقرون حبرف َسب ْ
 العطف فهو يدل على اليقني ال الظن من الظنون.
دوات حيث وىذا االلتفات يسمى بالتفات األ
 ىل غريه.يف اللفظ املستعمل العدد فيلتفت إوقوعو 
 (77, 74, 71في اآلية ) .2
ِفيَنِة  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {  قولو تعالى: َقاَل  َخَرقَ َهارَِكَبا ِفي السَّ
 .34}َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغِرَق َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا
َقاَل َأقَ تَ ْلَت  فَ َقتَ َلوُ َلِقَيا ُغََلًما  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {
 .35}نَ ْفًسا زَِكيًَّة ِبغَْيِر نَ ْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا
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أَتَ َيا َأْىَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْىَلَها  ِإَذاَفاْنطََلَقا َحتَّى {
ُفوُىَما فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن  َفأَبَ ْوا َأْن ُيَضي ّْ
َقضَّ َفَأَقاَمُو َقالَ  َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِو  يَ ن ْ
 .36}َأْجًرا
" وىو َخَرقَ َها"وقع االلتفات يف لفظ ااٰليةيف ىذه 
ستعمل الفاء جواب الشرط من "إذا" الشرطية وَل ي
فيلتفت إىل جواب الشرط  الرابطة جلواب شرطها
الذي يستعمل الفاء جلواب شرطها يف 
فاألول  بعدىا.يف أيتني " فَأَبَ ْوا" و"فَ َقتَ َلوُ لفَظْي"
يبا بعد قتل ذلك الغالم تعق ريفيد أن اْلض
يفيد أن القوم امتنعون عن الثاين ه. و ئهما إياالق
د إتياهنما إياىم، إضافتهما أو إطعامهما تعقيبا بع
وىذا ألن الفاء العاطفة_واجلوابية أيضا_يفيد 
" بدون الفاء ألن َخَرقَ َها، خبالف"ٖٚالتعقيب
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ال خيرق السفينة حينئذ بل بعد أن  اْلضر
أصبحت يف جلة البحر. وىذا االلتفات يسمى 
بالتفات األدوات حيث وقوعو يف لفظ ال يستعمل 
حرف العطف واجلواب فيلتفت إىل اللفظ  
 املستعمل بو.
 (75, 72في اآلية ) .3
ًراَمِعَي  َتْسَتِطيعَ َلْن  ِإنَّكَ  َأُقلْ  أََلمْ َقاَل {  قولو تعالى:  .38َصب ْ
َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي  َأُقْل َلَك ِإنَّكَ َقاَل أََلْم 
ًرا  .39}َصب ْ
" أَُقْل إِنَّكَ  "يف ىاتني األيتني وقع االلتفات يف لفظ
بدون حرف اجلر وكاف اخلطاب فيلتفت إىل 
" أَُقْل َلَك إِنَّكَ اللفظ الذي يستعملهما يف لفظ"
 فهو يدل على أن موسىبعدىا،  ااٰليةيف 
ليس لو عذر يف الثانية ألنو خيالف ماالتزمو 
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بغري ناس على أن ال يسألو يف كل ما  اْلضر
قَاَل ) ظهر لو وإن َل يعلم باطنو مكتوبا يف قولو
 ٓٗ(َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اللَُّو َصابِرًا َواَل أَْعِصي َلَك َأْمرًا
بدون حرف اجلر " أَُقْل إِنَّكَ ". خبالف األوىل 
ب ألنو لو عذر لكونو ناسيا على ما وكاف اخلطا
على أن ال يسألو يف كل ما  التزمو اْلضر
ظهر وَل يعلم باطنو. وىذا االلتفات يسمى 
بالتفات األدوات حيث وقوعو يف لفظ ال يستعمل 
 .ٔٗحرف اجلر فيلتفت إىل اللفظ  املستعمل بو
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 االلتفات األلفاظ اآلية الرقم
ٔ. ٕٕ 
 "مْ هُ عُ ابِ رَ  ةٌ ثَ اَل "ثَ 
 "مْ هُ نُ امِ ثَ وَ  ةٌ عَ بْ "سَ 
 التفات استعمال اْلرف
 "مْ هُ سُ ادِ سَ  ةٌ سَ "َخَْ 
ٕ. ٚٔ ،ٚٗ ، َر ذَ "إِ  ٚٚ  ا "هَ قَ رَ ا... خَ بَ كِ ا
 "وُ لَ تَ قَ ا...فَ يَ قِ ا لَ ذَ " إِ 
 التفات استعمال اْلرف
 "اوْ بَ أَ ا...فَ يَ تَ ا أَ ذَ "إِ 
 التفات استعمال اْلرف "أَُقْل َلَك إِنََّك" "أَُقْل إِنََّك" ٘ٚ، ٕٚ .ٖ
 (: التفات األدوات يف سورة الكهفٗاجلدول )






 الخالصة ( أ
ت سورة الكهف هي سورة من السور اليت تتضمن االلتفات، وهذا االلتفا
احلادية والعشرين و الثانية والعشرين والسابعة وقع يف كثري من أياهتا وهي أية 
والعشرين واخلامسة واألربعني والثامنة واألربعني والسادسة والعشرين والتاسعة 
واخلمسني وبني أية احلادية والسبعني والرابعة والسبعني والسابعة والسبعني، وبني 
أية الثانية والسبعني واخلامسة والسبعني وبني أية الثامنة والسبعني والثانية 
 ائة والثمانني، وأية الثانية وادلائة، وأية التاسعة وادل
أنواع من أنواع االلتفات السبعة وهي التفات  أربعة سورة الكهف فيها






 االقتراحات ( ب
بعد انتهاء كتابة هذا البحث يرجو الباحث القارئني أن يقرتحوا اقراحات 
البحث ليكون حبثا تاما أو أقرب إليه، وهذا ألن الح هذا نافعة مفيدة إلص
الباحث قد علم أن حبثه بعيد من الكماالت بل  قريب من اخلاطأت  وعسى 
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 :>>0أوكتوبر  >5مجرب، :   تاريخ ادليالد
 896176:118>;1:   رقم اذلاتف
 مجرب-فنيت-كمريي-دجني:    العنوان
 اللغة العربية وأدهبا :   الشعبة
  :  السرية الرتبوية
 م( 5117للسنة ) 15مدرسة روضة األطفال اذلداية كمريي   0
 م( 5101للسنة ) 15ادلدرسة االبتدائية بستان العلوم كمريي   5
 م( 5106انوية مفتاح العلوم كمريي للسنة )ادلدرسة الث  6
 م( 5109ة العالية احلسن كمريي فنيت للسنة )ادلدرس  7
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 :حممد ناصر الدين  االسم الكامل
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  دراسة حتليلية بالغية من):االلتفات يف سورة الكهف    العنوان
 (علم ادلعاينة جه
 
ع غريي أو التأليف وكتبته بنفسي وما صورته من إبدا  بأن هذا البحث حّضرته
، فأنا أحتمل فعال ه من فعله تبني أنه من حبثياستقباال أنعى أحد األخر، وإذا اد
دلسؤولة على ذلك ولن تكون ادلسؤولة على ادلشرف أو على شعبة اللغة العربية وأدهبا 
 بكلية أصول الدين واألدب والعلوم اإلنسانية باجلامعة احلكومية اإلسالمية مجرب 
 جيربين أحد من ذلك وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال 
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